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'A SflOOfiOO BUSHEL WHEAT SURPLUS IS PRETTY FAIR FOR AN ARID STATE-B- UT WILL IT CUT THE COST OF FLOUR',
MrrrAi, mjikkkt.
Conner dull : plaptrnlvtln mil 11 IS
Hi Alllllat till 11: Hrnlrmhxr 14.
mat) lul apot anil prompt d.llrprjrZ. Iron and unchanaxlIad aaav: annl lb antra. 10; Hilm-tx- rl.4in an. Hpoliar caa-- ; Kaw Hi.
oul. 7 II. 7 10.
Vol. 10. No. 138.
cPig
SENATOR LODGE
A DEF0R1
Mi CHARGES UK
LOOTED BY STOCK BONUSES
TO EXTENT DF S450,000,000
ell House Interstate Commerce Committee Mor
gan, Rockefeller and Gould Interests Have
Paid Many Millions in Dividends on Stock
Created Out of Nothing But Power to Print
, It Garretson Declares Directorate Would Be
Final Authority Under Plumb Plan, But Em-
ployes Would Reserve Right to Strike.
av TMa
.aaociftrao ant.a
WualiiiiKtoM, Aug. 12. Chargca Hint eighteen tepreKPiitativ
ilrnailx operating in till partt. if the I'liilcd Statea gave awav lock
iiiihch aggregating m.VI.414,IKK) frnm liMHI tu lilll) inn) have panl
Minim in iliviilfihlH nrl these linniiHi'N were maile b"fnre Ihe hinisiv
lierstate cummcrec iniiiiiiittec hy lilciiii K. I'linnh nf 'liii'iign. anllinr
the I'liinili illi ll fur tri partite cnntriil nT the rum Is.
Mr. I'liinili i'lii'ri-i- l further that "these railrnaila, which have'
increaseil I lip i r prop. 'ft v investment iiccniiiit m tin1 expense nf llip'
ililip, aii' iinw 'iiiitriilli'l in whole ur in part hv llip Morgan interests,
e interests ami (Iip !! t intcrcsta."
"On liphatf of nil nf tin' employes nf these systems nf triuispnr-- ,
linn ami tin- - public." will .Mr. I'liinili, ' hp iIpiumikI thai congress
h!I make H thorough investigation nf tin cjiargca liprpin set fnrth
that I Iip American people may know in whir ex:ent it nt sought:
mibject tllt'lll In exploitation llll'li'r tllP plans propnscil to 1 Jl im com-- '
ttee nf emigre, plain- - which wnulil niakp lawful iIip fixing nf rate
sed on Hip now unlawful aggregate prnpprty investment Hi'i'nuntH
these NyufpniM."
Chairman Ksvh siiiil. after llip statement, thai some nf tin' charge
il Iippii imiVitpiI ill prpviiniH intestigatinns. Up dnl nut imlicatc;
hptlipr thp pniiiiiiittpp would ask emigres tn niakp an investigation. '
it Ihp hl.aKv Iiurllnition ami MO,.,li..i,tr '." mnl lhal Ihe rtivl.len..
oni-jr- . thp i hi.
.io. Mirwuuk.f nn.l ,,., ,.,, .k ,,.. ,I'aul, lha I'lnraicn Nirili..lrn. ,,,, ,,,,, ,,, , v,.r n.si; .:f 4irr.if Norllirrn. Iht Ihimila I n- - em
it. und Hip H'MilhPrn mil- -
.tW jw iiwv In x n. IhHi ,j : Tsl IIAIK.I CITHHU
.rh..l.lpi- n.iir.. Hi... .'.." a, MI'IIIII Till.; I'M III
.ring lli im .ur i.piu.iI mrnlwiwl I A. ,. ,;;,.. ,.. fr.r ,n ,,f"ihnt llip ... Mini .hvi.l. n.l4 ,,,.r , ni.v i .in.lii. I.. rrwniPina ..n iin p.'i , ..n i..r ,,,, ,.it t, ,y ih.,1 .i..--ar uli.ne unn.iiiii.-.-
m , li ,n til III,. ll.li, "
Mil- - hIIkp.I iiIhu thiii il,(. 'innliila. Ji.ililni.ir- - ih.,1 i. In
TH S-- ll.i-- n iin.l II;. nr. n.1: Nrw , ) 1.1 r... . .....ilira i.n.l MikImhi IIivp. ri.il
il. HiiMlmi unit M ii il'. i.ml II... I.pI
mf H nil MllilMiin ri.mli.iliv "himiip.I
Nli.i'k fur 1 mi nun ik lli:in
niuik! tul.ii. ..r kin. iiwuv inih
ucson to Combat
High 1 jving Costs
Wi:' 'ublic Market
iTurHiill. .Ad, Aug. Il' KtiMt Mtfi
1 umiiii tu 'tiiiil.ii t it hi'h mi
ilf'K pf"l''l It"' II -
at Mil l'll.Mlt-- HI t'KI tilt' !'( lit HI
Kht tin it ,iur I K. (lufTmati.
I'HIIIIII 11(1 till UlC Ml :l If II I III Ml J III
MtMltin.il KH.n.t Dllcixl tin' l.'itM-t- i
l In- - 111 iMKuilvrtH..nN ftir tk
III (.MHf iif ill .( II 11 If lli.ll -
Oil tiHt ti' illc ttt ! Ii.init'il
r.t IIV.K1 II III' k LM'MVV t II III.
I I'll IT III Ih S.I II t.l t'lilX v.illfy III
iff nil Id IM.i Uf imiiI I'lirlN In lit -Q,
.r hiiIIIi ifllt ihihIui - i'oi Iht- iiiiitki--
ciiUhi-- ;i Ku liiitmuni fil I h.i ,i'
oti luitiiK Kini-- i mttfiii Hiniaii-
,.hIh Wi'lllit lit' ili'li l Mill. t il til ii l,f- -
pt I tllttfl IMK Wctl
Hdjutt Disorders at
Fiume Without Any '
One s Feelings Hurt
Titm. iMiniu-iy- i Auk II ill.tvii!
'I'tlt II illril w tl It
ml if f .! iffi'iil t .it Kllint
i rM.'iit1'(J nn wurk, thf i 'nt i i h
I'lllt Hfllt Hl'.Mt ttlll.IV
Tl) pj(fr .nliU lltnl tin ton- -'
UMiunx rn-lit-i- hih nf hiH ti .i i
IO HlllttttV Kr:tll" WlltK-U- nfiil.nn
lenoa Longshoremen
Put One Over With
iTheir New Wage Scale
fifnoil. Jii'j- L'l tn t'i'Mtntiili'iii ofh AiUaOfluiftl I'rentt i t ;.hiim limit
Sri'iiitMi rot-nt- f.m't tril tlirin.
cm in I' I huti ftnm Nirlklnit
ftkiiH'tl ! rniiln frH uf l.ihin. Thm
llllllt'tl lIlt lMllah I III- Ntlt't "1414 h iImV
tiiif nitf nf M timl tlir fnlltiwiiiK
limn nifii mi nu n jmhu til i litflliri-- thcri rtfli r Iiviiik 1'U). litt'n ttt-- tti
tilt tl'llltlllllliK tl tliilfiiin
7tll.V W '.1 HKIt IIII1IIIT
Al lle lllltcial.l nl
for ?1 h.miM ll a. ni. 4
iiuh. mi ....ui... iiiu
J.I.WPMl
Iiuily raiiK.' nf
Menu .lull IpmpiTfitiirp ,.
Il.li.lli. htiniiitm. n la...
Itl'llillxp It III l.ll ll II. III..
,rliltllt.i N'mia
hl.i.liiiiim 'loillv nf wind.
.'3
HI
.'.'!
.an
IK
4
Milea hour IS
reiiillna illret tinn. .Huiilhweall'liurtirler of iht v 1'iirl ly cloudy
Hliilt Wrallnr.
St Alevlio (tt'tieriillv filir
'instht ami etlni'rtil.i) : eotiier w
nuitlie.iHt itlneailiiy.
:
ttima- ..iTi.'ii.i- - in ,ii:.ri:.. i.r i .iiir...i.in
.Illi luff K"l 'i inn. Ill . .intr.a WPl'i' c
IIIHT.'.I I.V ..II.- ll.'NItl' nf (l.l.ii.iml .. -
line lh:il irot.'rtitiii'iit . n. i'.lii.
.
ill
I
.unwind i n,. 'hi in i l.i ii for trl-(iirlilt l oii'iiil nf the m nit. Mi ;ni'ill is 11 It ulti'ih ilfintilixtli'il Ihi'i'Untnl in nut. while (hi- Mihfi il.nii
iilnnltti'it tn i iiiiK t milled to tt
lllltll lllf t Itliti tlllilK'M nf till lfH
KfiifiNtitiri Milil v. ik:-!- ' miller'
ih- -
'Mil iMurril nf tlin'iiirn. iiiiiIt
Ih rliimli lint. Mi-- i
Mtiit, VI tli hi Im llw tiiiifl irf IhmI
rv tri In il ftmlirlii' wasc. (nil
IIm HkIm 1 iifco it iirlkn
H tit lt imH In iIhIi14iI.
"I hi." hi' l.iiiti tl, "th iiii)'1ii vn
wmilr i.ii'ni-t- in iht fim-i'iui-
If tlif i.'c ImmiiiI vthi.'h ui.il lit, ir
wufctf tflu-"- i tt) nr.int tit-
tTt ll fi It VtiMlliI IiIciIk u Iuik' i -ft llf tit lefklMf' II Ho
if a htitlv nf iuili i' Wi'lil nn Ntiskf.
tin'' Wiitiltl Urn) ii litrtti- i'iiiilif fit--
iin'iit who fflt It.- ir ttwn iihiH h;il
m (ih-i- l ii tit iidiii il :i ml m li-
A ml I.I all. ll
"It vnn Iif lit ii :utt Mti n liffiitt' mi
t'lilMlllittf Mll ltf In. lnluli."
I Hitlt IT HHiltllltl 1(11
I i I III. i A UK I J V'lt tiiiilly
II II I llll iUlil MIMMII W ll A lit till
Htrlki' hfi lunl Mi't-- writ- li.uk at
Wtii'U lmlit In il.t in f with ii .If-- ,
i ii it ticht-- l.itf i.'Mfr.lii Ait
Hninuiii'iv H nun itiiii vifif Hivnivftl
in iht mnki.
( i)IMHlirt.M Itl'lHV III l4IMf.
'hlt.ijn. All. 1J.' I'nilititltHiN illlfl
I" I he ftiiik f ritH;i huniHii wti- -
rt'ittu tril iiiijit u l t.i Liy in pr.icl If -
ii h ifi-- tlthtrii-- tif tin t'i.inti f'i'tiliit I'hicnK", Itna'tuii HintIt IN (Htllllllifll 'lll l'H Hit- tllilltll JO -
'mil Mhniuiifii out In i "iiii'iiKti ii ml
viHtilt)
Mexico Again Makes
Change of Policy on
Petroleum Regulation
IHI taKIltli'iiv i 'tidii i Auk 11
ICfVfrfHIK lit in linn nf AilltilMt
w lit n it ni im ! tun in w .i'tt iilfiini
t niuiiiiMniiiiiN. iht tahiinilir nf
it invent iil iht 'hiwitm it ml tliiti)
nf tlir twu riiiinilMMiiin in Hit ttoi'ifn.
whh-- Hi'if iiiMinti-t- lit the iipi'iitiiK
nf Ihi1 i Ml iimi ill tut rv (m4ittM nf
In M.i. I'lniiifi-f- with tin Invt'ittl- -
K'Htlnlt nf till llftrnli lllil Mltlltlllilll.
IiimIiih iiiinliiiftl Mu V
mI Iff t tin ta nn Willi h t
i tin tin ii WiMI hi bit 1
ARMY DEMOBILIZATION
COMPLETE OCTOBER 30
uciaitt ramWiiMhlnn'nh .Vutf l:' lieiiinhlll
Kill mil nf hw iil'lMV "no f :i i .in t
truMpM nre rnnt'eriiftl." will he
rotliph led Ihf liii nf H (Tflllil) link, r aiitinunied Intl.t)
Kl Jnhn". y The Vinre nf
Wiilea In ded frnni ihf httiilehi
hennWn nt 1'ops.Hl n tinhiiiK villus:-'n-
i o n i'i i t m In. v, fur hix ilint vkmi
In New Kniindhiml nui He ri'luin'd
in hi Hhtp iiiii-- it few In u ih, nud will
foiiif tu thiM city TuiHtl.t).
U'aMhliiKlnii Athiriiey tflenfrnl
I'll Inn l' "etilhutlKNittc" i'
nt fmni vlr'u.tMy nil Mute fund
uf whom ne aked
In the fttuvernment H rflurtM
lo irduvtt III L'umI of liViliK-
Albuquerque, New Mexico, Tuesday, August 12, 1919
BRANDS LEAGUE OF NAM
ED EXPERIMENT UPON A N
LEAGUE PLAN IS
COMPOSITE OF ALL
PARIS CONFERENCE
David Hunter Miller. Lw Part-
ner of Col. House 'a Son in Law,
Sayi He and Britiih Legal
Adviser Drew Document.
SENATE COMMITTEE SEEKS
SOURCES Or COVENANT
Witness Tells Foreign Relations
Body He Had No Experience in
International Affairs Prior to
Paris Mission.
Ann I - Tht (tlnn
for leiidii p uf nittlinin iimi1 an n hntp
fur iliNtiii-Mtu- ii ut WrmiUlfM wins tint,
any nf thi tlruftfi rtuhinlMetl hy th
l'riltti Hihih, Urtnt I.r'tHin, Krunff
ur I t.ilv hut wnti com M nut Inn of
ii I tf lhm, til fiirfiK'i
ruttinilMt was Inld tmhiy y
I m ll lliintrr Alill"! Itciil wiIvi-m- t tn
t hf )i ne nf tirfl ,on i'liinili i put lull ui
'i rwuillt-n-
i 'huiritmn I.oiir" llriHtlr.t
WittiMi liutj tnltl iht rottitnltifc ut tilt
Whlit HiMifc in Mitnh unit tin- llrli-ltl- i
I'Uui tlrntAii (ifiti'ntl HiniitM wim
Ufl'il ii N it hiD-t- nf CollMilfl.ltnill,
tin wittifKM prntt'tjtt'il thul t.ut'1) wna
nti hi.Qui'MtMiitfti hy HenAttir Mr.inil.iKr.
Mr. AliHr wnil h tt.t4 u Im nclinr
uf lonin Aui'hliH'lt'HK, nfl'ulmi K. M. IImin. nn nf tho
Ainr tli'hgaten lo I hi upui-
"lilt! you huvi PXtiirUni't In
urTHiiK. in ilr.iftum tijitit4 .'"
anKnl KnHor llrumli'ict-t- .
"Not rii'r in my nn aIhtIh) wnHtsii. nt in iht .i nil- .lt'nrt-i- i
unit, ahoitly rifttjr lh 1 UltiU Htittf
tiiicril tlit wit "
natnr rrjinlr1 nktl "up of
what lint-,- tin- ' li rlttti iuI
iiH'.iMfirit-i- l iiinltr arilt'li t thf
rnvt nun! W.'ih In In Kiiiir;ilitti
"1 urn i t'iiiiil iiml tlif hiiiintliirift
ami tfiritnri.il iii'mnt) nf tniuunn .in- -
to ! tru.tiitiit 1'i nii.ii ilv ut thv
ut tht wiirniiiK uf the
anil hfi. inlii i'il ih. inn) lf
r.iitii'-i- iiitili-- th- - uf jiU'lu-j-
fir iii4liiiii't')4iiiHi.i l(jitiMK Iht
wiiiiimh it" tn whut wuulii i i iimh't-lli-
mi f nn tit tr t hf . it: ii f n i ii If a(lii'!lnli ii tti I'll nit A n. ft ii .til til Hut )
I'inii rai y tn thf wmlifn of t hf A mf rt
rittl f riimrlit. Thf tt ni'Utt Hillil
tin if wtnilil hf nn iiuthtnity tn fti--
nri f t hi .il! iM' ih'i'lMini unlt'HN thf
t'littfil Htutt-- hmkf Km tnf niiiittt ami
IrV'filt In w u n t hf i.iif M inn.
"Thfil tin I thi lfit.'Uf h.iVf
In Inti'k lip Itii i.i-- i iiiniis ''' i wifttf it
Mr Mm. in. a
"I'iii. In- niiiiinn :tt.il nmrnl fnrt'f "
Ankt'tl Whit tlnw up the i'nmm-lt- f
ilruft nf thf nnt'ii.inl ut-- t u n
of tlint uhhhiii at tkii !. thekikI
"Air. Iluvxt iiml mvit If "
hitir fur Hi full minif of
Mi Hnii At r Mill i v., i,l w.irt ('
.1 11 IIiivmI. ";i il.lv lsi-- In thf
I rittMh t'M ii n tin f '
"I MM I hf W II klHiMII In Kim In inl
a it ..'iii n
"Wiinll I In- nf l.i'lMK
.iikfil Mt ii.ttm Itiamlfitff
" I tltiii'' k It'iW "
Kfii.itiN Kill, if ptilil'ivin, N'i-- Mix
n ti, M.k I Mli.il iln- Hilu.ititni wmilil
Uia If i In It i riif it w. i nli tl n Ktrip uf
Am' rit'Hti tiTitttiry tn Alvxiin itihl
A.fxiru l tlif ilfi'lHio nf Ihf
If ii k Uf ami In i fit lift II. ik n,tr t
ti'irilmv. timiiirli (hf I'mtfil
Sl.('t In unulf hy Ihf
"It wmiiiIiI hf ,in liniixlnit nf tlif
I'nttftl Hi ;t h." th. iltn.Bf4
"i'iif whM'h r itiulil with
iirnif.l fnif without vmhifitiK nut-
"'
Hearings in Bisbee
Deportation Cases Go
Over to September
DdUKlat. An Auk i. rroapat
i hi the limi uioiip of hear-Mill- i
111 Ihf ilepni'l.ilMiil I'ltwen
Would he l omplfttd tntl.tv fulled hWhv
tin morn ns; when ntx uf the prili-t'tp-
ciiei In thf Kfuiip w'ft'f
until rtVpleiiihi-- The hiit-lhK- 4
nf t to' I hut da If m f t hoe of
M.i rr v W hi eer, ruriuer sheriff nf
I'ot hiNf I'oinity nt the linn- of the
thnt ftiMnWed the I. W. W.
trmihlf in the Wnm n imiitiiK
John (lreenw:iv furnier cap-
tain In the Ituusrh Knlern, until
a In the Amfrtran
v fort a. ami now sifiierul
ma nuit'-- i of thf cupper proper Hen h t
A )t, Arlxnmi: J (1. W.ilker aMMltttttnt
nut n uirer tif the Hhuitiit--
Arntoini t'nppei rniiiimfi) In the War-n-- n
diMrli-1- John J linwen.highway il I.. liiltiiHii.
a ptuue-- r jeweler of Arianim, und
HrilM Mi'ilee. 1lHl.ee mintliM III ii. All
Ilia ilelendiililM mi' eh. trued With
,i (he twin It uf Ihf r
pin in l(.;iti.n in the depnriHtlnna
The hei'ltir" nf four nttre defend-HtitH- ,
H nr Henlon John Hi (tti, Ned
While iiml .Int ll lUxhea
in littnir nn It. Were com pie let. he fore
liiNiMe W. i '. .In k t li im niorntiiK. ami
the hf.irinK-- nf ll.m.e) Willi. miK und
Joe '.il fin in i lie i u K he Iti thia
Vhllitdclptnu rM'iiny I einird
htrhtwfiichl nut pui tiled
imIi r.ttxy I hue, uf New turk, u
the I'hlliidelphia
.atiuiifl hatb.ipark .
ING T
GREET PRINCE
-
OF
WALES AT ST. JOHNS
Heir Apparent to British Thront
Lands in America Today j
Bean Mottagt of Appreoiation
From England to Wilton.
mt fM rMM
Ht. Johna, X. K., Aim. 13 Thf
lrinri iif Walf landun her at noun
lotlay Mini rol thrnt.sjh wit aivthua- -
at i h luiinn two .nillra of
i rffin uv rr liu u d oi Htfti arrhf
hail hffii frav-trtl-
I m vid tiuf ij'h. ilfarrihfii aa a
"hfulthy, wiio.vnunif man with lighthair, hi iif and a aotiifwhat plum,fuf." ami hotter known
an Ha Koytil Hmhiii'Mi, thf Prim ofWaif, la 25 yf.ir:' old, and aa hrir
upparvnt nf the HrHUh throna. b thf(Ideal of th alx chiilr?n of King
UiuiKf V unit Quft-- Mary.llf wna Inn ii on Jtint is, l14 and.
to hit rua. InoitrMphf ra.
rft'flvfl "u carfful and i'imiinn
.fiit4f tKlucallon. tnfnttilly and ihya
ami hua ?vfr ihnwn Miiupln-n-
In miimifr. drfn and lift " Thf
I'rtn- t . w hunr fun nmf m KdwarJ jAllifrt ChrHttlan Amtrfw I'hI- - j
I'M k lavMl i.iiflpli thin fwinlly a fa- -
Viuilf nuiiit fur hnn la "IhvmI"i. haa
ptitinpM. dhttintculohlnK rJn- - j
liif, Hp rttrnt-- eanf. la h
wiiii m it. ami uaiM-fr- , ami it very '
lonii n( an.uiHfVir Vli!M4 u WII-- 4.Thf hiahci-- il.KHlluiy H1 the
fruiNh rtiifi N neatly 4Mii.(iay.,ioo humjfi im, a vf ran oi mf txiftti war j
tlif pfupio ui nitrti Ptaica nj ... "... ,..,. u,. .... nfinf thf llrltiah L j ;, oW m.utluIilK:
i ftr .u
n n in il.a ana ...... 1M,Wl.rfi mji. hHiarv of Ihf
i." ' mi the hope, of
" " ' 7 lauilty of rfairain n.l'i fmiif in nun irt. n usi'fi wfru inune ami iiinlbfl at hutiie lant Heceinher
1 u- k.iteiham I'ula
The I i.iif' rn ul till . hi If fly, b
Mm ltial HtKhnftw, ftc. K. i , 41. W
M ii., M. M It. K.. U. C. t'rlnr uf
.iltsi ami K.trl uN4'hftiti r, I'rim f of
U fit 1 ritiiiu aid lrluiMl, liukv .of
i oi n w;.ll. Imkf of l.nlhf4.ty, Km I of
t'arruh. I.arrmi of Itfiifrew, lonl ot
tin 1.MM und "iitsit Htfwiird of Hi
In ml I ' pun I In- ile.it h of hut tt
Klitar ll ii mt ihf
in of litw futhfr lo t he t liinni
"IihvmI" hf'uuit' ihe prince of Waiea,
whh-- hy Ihf wmv. iiirrM'M mi Mlic
ur pre it ivt a for hf Imldf r.
Who Mill III the llnuie of l.nitlM,lljia IJMirttuuia
A I'UKf n( ( nrnwall, I'rhp'f'n
income im aanl to appruxlui.ilf I
n fir. derived from ifiita and
rnyaltifN tn t'nrnwiili rol nil mom. H.
ov. im l' u'ni m ip'i nf html in thf
county nf ( 'nrnw .til. Uti ti In Ifvnn
ah Me and Itusif in Hntnt rael and
l.oml-oi- . He W'ih pi i' tu lined l'rime
4'0lllltNl Oil pM(f WO.)
LAWYER GRILLS
HENRY FORD III
.Asks Ood to Forgive Michigan
Citiiens Who Made Mistake of
Voting for Ford for President
in Primary Election.
t thi Mciaa raMMount . h . Mo h., Ausr. --
AiKumi-iiti in (hf l .iitMi.tiini lihel
niiK oi Men ry Kuril uitattiMt thf i hi- -
itito inl Tt ihiiiif lii tiHluy withthe Mil in miiis; up attdrfruifM uf Klll.Mt
ii h;i ifiiitui, euunnel fur thf
Tt n ne. ami Alfred .u k iik. ae umtfor All. r'nrd.
Mr. Hte.t-iiMii- look op thf
nn whM'h ihe Milt Im Tu.neil and ivad
one uf the iilh;eil llhfla.
A man mi ignorant of tha funtlii- -
mini:iM ul linvt-- i unieni us iieiiry
W'f II " rniiitnentftt thf lnw f r.
"whnt did lie lel ua herf tin tlif
ntumi'.' He mii id hf dnl tint Itimw
wh.it the fuiioimentiilM wfrf and
illtlii t.itf. And hey put r old )
eM nn the Htiind to prove thul hf
I'uutil rend mid write. 1 never wum
mi Nhnckeil In my life.'"
Mr. KlrvtiH.-i- i reeiiiintfd how Mr.
r ot it repe.tle l l Vtitled remliiiK while
mi Ihe w it uei nt it (id. and tltiulty Kit id
he w.in will'iia the linpreaMiiiu Mlmuld
nut ihnt he nut re.nl.
The Trihune l.iwver unlit that lnl-den- t
nf tt r iim'uI. im urretl w hi It
thi- plii.ntirT w.i un thf ntand tnprne ihe eh.iri;.' nf lanurance.
"It w im pit tliil." font in tied Mr
Hteveminil, "hul theV hint deiniinded
priiuf iitt h id In no on until JlldKeTm ker hlnierU niil:
" Mr Htevt iihuh, you h;iv aonefur cnoiiKh .iluiur Oils line.'
"(iciltleiileii, that phuoe the
priHif wiii t'oinpd'ied r ifht Ihfre."
Mr. NtevetiMuu mi he wondered If
Mr, urd won It; IiHVe Ml uppowetl
HolilntM In the Mexlt-ii- hol-der If he ImiI het-- In Jkum' I eetner H
pl.u--
.mil k nil. i ppt d Iniu Mextt-o-
"And now eiunen Mr. Konl mnl miivk
lltM lepiitiitlnn h.lH heen rutin d. hilife tMtetl I.) thiM ftlktnrial. went on
Mr. HI eye n.ti "iiie,i
hi Ml. d. rutneil' Why hut rep
Hint. nit wum tu ruitud Ihnt Mh'hlain
CASE FOR FARMERS
THE WHEAT CROP
Declares Barnes and Grain Cor-
poration Have Fixed Standards
for Grading Which Will De-
fraud Farmers.
HEAT SHRIVELED WHEAT
HARD HIT BY REGULATION
Declares Food Producers of Coun-
try Have Same Rights as Urban
Residents and Asserts He Will
Protect Them.
a
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ffty nf wutut. ' Wfia in-- iif Pro t'r war, ih h kill tho
aiMtfmfiit i.y iiairn.an re any frtim
and irrnf liliitlvfa nf ill :,,.', . ,i rnniiii
urKaiiirwlinn ami totlay
the iiarit i.llure
Iti tne ntutemi-ii- t Ihf aenaie e
wild It tielti'Vfd Kravv Injua-tti- f
w.im hehiK tliine thf furiofr am)
tin; hi to InjUrp tint ftsjri
alniie, hut th eiiuif uatlun aJ
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prollia. Hut it muat
hf i tn it-- thul ihla drtve now
la linif when thf great
pri'dtii'llntl.
Authoritative
eonPiHiilnsj
defraudfd
Troy Goes
Over.
rnminhutinn
eKiiniliiHlltin
Pays
Hacalpla
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OBLE CAUSE'
fiEPUBLICIlfJ LEfiDEfl DECLARES
THAT BIGU1 FIRST
CAN NEVEfL APPROVE PACT
Woul4 United States From Sovereign
Into Tributary and Says,
and Possibilities This
Usefulness World
From Continued
About Ideals in
IWrilnng Iciifriii of a
"tlpfnrmed exppriinpiit purpone," ISfnatcir Lodge ot
fiireinn relatiunt
rilllllil'HIl nf 1U.I11M..I
w.iaiiinKinn. Opmanda f"'iiturPM paicn Pnveiiunt which, an American,"
I'h.nin g.ivarninenl BPCPpl.
;r::m".::V .""ri t tn alliance embracing "manr
itruwfr "in fovt'iiHMt, KHcrleii, wonUtprfMifd liM'truir, nullify of mpinhrrttlnnff fMI
approved
romiulliae.
gialitudr
cuiiHpintisj
in
Munition,
ataml-ittd-
ptndtM'eri
IhforetU-M- l
prot1u'iin
prniliit'erM
uiilhortafd
Winthtiii-'nn- , I'renttlent
fnlloWina
ttlllorlal,
llrlm(
He
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""rnriKiiij Ut'flfllllr
IHunjfp iuNmI Miiti controvrray mnflict
of plolip.
anxioiiK human ling lie UnitrdStnteM rrnhr vry M.asiUlf airvioe to
of mnnkiiid," certain
-.- h:WhSh:',:r.7,TrT.,,,,,",n lrinir. aubjecting pnlicie. orT. M..v..r..i....... ...;
...ip llip aaiu
nnn
mi;.
ihf
unif
never anvtliiiiir Ameri.-a-
t'nitcil I'nited
arrangement
w..,r
'Wf inrjiilriVr,! beat nui.,kid
are 'atalnat pfrmnn alltanrffL- -
If
;,,..le tha farm ar" V4" ,hl- - l4u An? "Inc t I and In afllhin il lha th va.l mm'ZlUHf.r; i
w.H-a- t crop, fur liie f Kjority ol wuunl wa TJV ?L.tA'V!'rie? "j
hta ami any niltrkanliitf 7
-
.. aat.iK lKi.il! riMlfM
inniiet im tuiiiCi... ami ne in- - Kfine
atim tif ly cuihih u ii tha j ' Jtftufn bfen thruat upon ua
Willi n in p rtiiiiiufu. nn nn lor tha KutfiiepiottlH litn pttulut-tiu- the heaiiny mind, which rfjectitihe hiKiMiiiMef ul Ilia niurketing lliem."
anil,
'Jiillua I j tUirnra. of tho I tilted
H"ies 'irain cti openly!
MiitifM th.il hla pni.ey la tn rem--
rui v .,.,,,
.lllit 'line Ihf riMii'e uf Wllfilt
t otitro) the dnuifMth- mill ki t prif
iisruimt fuither Hdvnm-e.- ' The renulf
if pulley tom-thf- with the
mampulutitin of a of xratiea
unit .irtla liua heen to redut e ma-
terially the f iruierrt' Iru'nnia ami to
hi m to u f rf a niarkf t
Wtiei" lie at'i'iiro uotuul OomL uf
' i hi iif ve penplf ahoulu
know ih.it owina to uimiipnlntloii In
iiliiiitilieriiiK fiif Ki'idf and
tuifeltier With thf il.tmiiKf
l.v hut weiithi t ihf
Ihe Wllilfl' win it
;t re le.'tlv.HK :in low ua Ii per
loifhel ihf ' whh-- Mr.
ItariM'M um n uverawf
iiml ih.il iltlM a t rop inuy i(cr
Mot uver ll.'.n per el net.I'ly penplf nhouhl rfiillMf Unit the
efTni t thul If helnK Miiule Ihf
lo rerilin-- nr Mtill further
the price nt the fiiTlll lUUM.
leitd tu thf Tinner
UvlllW W.itCeM,
VVe ut ihla time Inxlat on a
HHf til t w lieu t Htiilldiii .In mo it
to pi lia lle e ei stl'i.Wf r
Win-ill- . lluuiln-d- nf MililMtiiM
tnifhelH win at h.iVe heen hrleled
hy heat Hum aeustun
under he present stt .idinsf and
ihIih inuy nveriiRa the pin-du- i
fr $l .n per IniMnel
tnv Htin.t! ni - fnuml ntn h W'hi'nt
he of t his: hen I in Ulna vii
mnl It it uiithiiikuidf that farinfrM
Mhotild mint ii in a Iumm of from tn;. imnhfl hy raaaon thfiirhitr.irv thiit hav heen
etttiihlnthed TMi W In la llf
meiiHuir will a Into thf
nf the hent piitent lluilta and hf add
lo ihf puhlU at priren
huited nn nutlilier Oflf Whfilt Thf
iherehv ami
ihf retfive mi henelU."
Case
Awaiting;
It'ltOM.
Report of Chemists'
M
nf thf etna Ir. O. Tmy
the niurdfr hla W'ff
Who tl ed nt the ranch neitr here
nn il. wum Kianted In
Ifett '.hta morning t, await
the report nf rhemlta who wore rfeently to
make an the vital
nf the tleM-- wvnian. antl which
wer tfinuvo.l whfn the witperfurme,!. Tmy up the
rliiloi thitt hia wile and from atrvh-
nne poKi'innii adinjiilaterfd with
KUlcltldl intent.
President
Tribute to Carnegie
in Message to Widow
A M
'A ho n Meut the tueMM.taf nf
e loduy to Mra. Andrew I'ai
1 md expreuM my deep aym- -
III.- - lll.al ..f lillia .lutl..i,lul..liha afler Iha Kavt'ie.) hUMltiml 111m le.ih tn ....... u
1
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Subject Nation,
Destroy Country
to Rest Healthy
Revolts, Asserts,
League's Support.
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" T, .M'! iHifirtno 0,hr nallonat It tm
ft-- in a ih peu( uf tha world." and
cuiitiinifil:
" i here la no am h an aeplnc or
fur-- r proviwun aa that lit
ttif livtity of I 'arm, and yt ahio
men ilfii lopeu iroiu that treaty
titu huiy a insure, whlth for 14yema waa un unmitiKatid
10 lh world. hnaiaud hruka
rr tin th holy aliiuma rf-a-
KiiuliMh aiai inten aaw that It
waa intetitted lo turn tha alhanto
und Hun htitfu m nn ulllaiico
Into a men tin nf repreaHiiitf
levoliitioua or inaurrot't-h'li-
" Any inuiier nfffrllna ihop. in i.f the world,' la a Very
hroinl atiite uient whnh rould bt
tnutlH .u juMtify ttimoHi any In
11 I leleii e on lllf part of tha
IfiiKUf with I h Internal alfntia
Ol iyi her euiltitrieM.
"Ill aril, h to, tlif I nlOtl
KottfH It ImiuimI ini IIm aiMal of
Ull MMOla-- tif lllU It'tAUtH' nut
only lt rf.M4t lint lo ir'M,,r4 lla
Oi4l4M4iiitMi hiuI IIm iMrtimhsrle,
Mod Iiml MihIk-- , II ws alvt ll.
HtU4 Im rolilllt-d- . 'I'Ihto la ki
itH ih illHtiiH'itoii wliMi'r In airei wlwi Muiur htwiim
an Hei4i to ami
iiitanu uhllaatltuiM. . trt-u- i niOMt
ri eui iitorul idillathiua. 'lieuNthwa of iliihiMHtr Im alwasa
iMn. Hut ahutniT Hue ulieti
Kiaita aart4- - it, hy tluH atpn
t all. hiumI a hit .
"I inter artit-l- eleven If Kin 11 ua-- .
afin inf Medjun) appeal tu ua for aid'
ami piuwltmi nititliiat external aa- -
Hitaiiiuii. we ahonid ha bound lo
that aid ami piuteetluli and l aend j
' Auierlt un anhlleia to Aruhla. Thia II-jluNtratt- tha Miir.t w hich la to me tha
inoMl in the lauaiif. I
know tltc nimwer w ell that of cuuree
jtht-- rould not tie aetit without action
hy ron.e"eaM. 1'onKteaa would have,
no choice If a tiMK In ood faith.
"It inu now hneily idit out
naupi-rahi- difficulty whnh 1 find In
ailli lf i;. It hea-in- there ahould
Auk. 12. A nnlin- - arntt hftween inf inhere of tha leaaua
of
the
of
net
'If
any diapulf likely I i lead lo a rup
turf, . "Any dtMpiit rovera a di'
puta over tat iff duuea and over In;
nuariitiuiM
"An immlgrntlon dlaptita or a
diapute over tuiilt rtutiea. met hy
Ihf pr met! nre aet forth In arlh ln
Ifi. tumea the aaaembly
fur a dfcmion hy what la prac-
tically a minority vote of tha
nnaemhiy. There ahould le,
no pnoMiliillty of other nat'.one de.
cltliiiK whr ahull come Into the
l ulled Hiaiea, r unifi-- what
condtllotia i hey !i.iM enter. If a
pultun cannot auy wlthuut appeal
who shall come within Ita natta
and become a part of Ita rltlseu-ahl-
ll hua to bo a aov.
fielKii nation, it haa tweome a
tributary and auhfet nation and
It mukeo n.i dfTfereiice v.huthfr it
la Miilijfi-- to league or to a con-ii- if
ror."
The Men p tor an Id tho Brltlah Ale
trill eM to tha pen ft eonfercnee. In a
aiiiMnient reaardina the Monro loe
trine had aaanrtfil that ahould a die--him tha rliimry vutu f;;r prtMlteiit Vf ry aeriuuM Iumk to the fnreea uf hu- - Pine urlff ua to the liuaiHn of the
" "'" Kuma nf yuulm.tnity mnl la there to tiletnhy tiien- - d puhhe fei doctrllio the leaguo asnu,V
"v7 voted fur h.m vii e, ami liken f t, world i II.d.-- t knnw. but If uu did may Uod fun f which it III afvrd to Tha Monro Doctrine tM thuu. Mpat e,' lury ut W urtiUie-iw-n a UijuacUott
KTI r K ntl fH. J
I'hlrairn iiiipIiI 4. )i..l.
117.19 tt 11 IS IT, SO".
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I.90IT.
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OMt Of K'UrODf an Mriav.rai mm n
" kfeo Kuropo out X tho Atncrtrsui
It waa hiirMy an Ahifrtran dots.
trlna. a purely Amertr-n- policy, wlaaly
dHiirned for our dafansa.
W hv In lh nania of proa. should
wa ratlnaulNli UT Why, In tha narao
of pe,ei ahould wo ha called upon to
itavf ina i"frprt"iiun or tho Mon!.." an American polu-y- . It ia our oa.It Iihs Kuardfd ua well aad I for on
chii tifvr conaent to deatroy H by a
rlaiiat n a treaty and hand ovfr Hahody for dlaaectioa to the nations ofKurope. t
W !M.IM INKt iV H1SKKO.1.M. ItV At' IT A I lS hOIM.F.When Henator Wllllawa, democrat,
MiaalMaippI, bes;lnnlna a reply to Hf n
atnr laxlsra, deohired the ftfaaaarhu
aetta arnator "always had made a
ahow of hlmaalf," he wna Interrupted
hv loud hlaafe from the flrr.' h nator lrtsre had been applauded
for a full minute when ha euded hta
addrf aa.
POLITICAL FIELD
Juan J. Duran of Clayton and
Byron 0. Beali oX Santa, Ft
Appointed Supervisors for This
State by President.
ar rat AaeotMAtee aaaaeWaahlnatiin. Auk. Addi-
tional rtppoiiitnieitie of anuer-vtMo-
fur ihe lau eenaua wera x
announced toduy aa folluwa by
at u nn and dlMtrlcla. Includinar:
New Mexico: Klral Juan J.Iuran. t'laytnn.
Hecund klyron O. Beall, San-l- a
Ki.
Mr. Pitran, one of the appnlntff
aa cennua aupervlaor, haa beer, an
active democratic leader In Union
county for many ytarw. He haa afrv-f- d
aa county clerk and waa tha dem-
ocratic candidal fur aeerelary of
atatf in m. Mr. Pfall la widelyknown aa en office man and etatia-tlciii-
huvina hi Id pualtloua la hla
line In varloua ataie and uounty
ermnental departmenta.
Whole Government 4
Joint in Tribute
to Marine Brigade
Waahfrnrton. Aug. 11 Flret heroea
nf the world ar to be reviewed In
America hy reildfnt H'tlann. tha
inuriitf hr'aade of IS eeeoftd dtvta-lu-
march d toduy over 1'eunay Ivanla
avenue from tha uapitot to the Whitlion,
ThMiiaaade lined the tilatorfe
to greet the men wbn won
undying fume by helping slop th
lIsriiiHll thrust toward Tarla In th
darkeal houre Of th .great conflict,
Cungreat paid tribute by adjourning1
for two bout wsiU th ?e vana
marched.
In moving that tha eenat adjourn
Senator Lodge, the ttepuhhrnn lea 5
er. prutaed the niarinea aa "aonie of
ih hfat and bravae troopa la, an
V
nvai i
Grw t i'rinc of
Wales at St. John
( .wii.'urorsl frmn pa
ef vt an Jum tt. ima nt Irn
at Carnarvon ca.11. SVale. on
' ln..allst tomnnow riant atmaintalna tm.nllyJ.ily 13. JUL- - II
r"mnr4. fork 'oU:a. Ranitrle
V n.dftor ariti, iiwtkvhir and
hi;. im f aiiie- bjinlon.to Join maay wealthy do ha,
in i'rH;oa o far t.a contented htfft-S.--
wih t.mlrtin in the ttatdi-eii.r-
ami the Koval Aomttil.
Th i'rinow wad a li(tl more tain
0 .ars 4 i.l hn the war brk out
ami with hte yottn-- r hrother I'rinoe
Ailtert, entered the military aervlc.
349 ).!ned the tinned ler Ouarde at
the IHinntnff of hoattlitlea anil on(,fmiwr 1. 1414, was annotmet! an
'.- camp ' tha Muff of Klehlkirhl H:r Jutia Kranih. on Se-
van! (M:i'H''ri ha phawti couture h
Soltra; liH"rtito iitt Hm trnrha In
WpH-- u-j- " f" birthday. wM h cle braird at the front,
airwwiy escaped death by sheimre
at I"wi. n utoW It, 1 1 a eheiiti ke.1 the motor car In whleh hawas riiitna and kHled his chsufleur.
lia eiKMi1 Injury Bhortly
rotit.-art- bestowed anan
him Iha Crol rie Inerr.
A It ml Yrwrwaej.
Tn March. lMti, the Inm-- went toFrpt as S'off captain to the m
manner-n-c- h ten oi
had
Mnlnrrran- - tha tucctaful rontrnctor. J.imwa. AleanK!illfl timtlntf
ta rmna u.ihic rm plomninri
nrton for ha rltf af wonidwi
end aailfira, bd Ktntff
mmr :mmanul f Italy and iti
iiti'litn front and flown over tha Aua
4rtan l.r.M with a Ji'l-Hh pilot. Afwr
tit amilatlc won aistHl tha Trtitra
-- nt to I'oblana whara ha wa thaiuft of tha American rommandar-In-dtx-
and mad a a "hit' with thadouchbnya. Purina; tha war
the trn-- mn tha reputation for
binc coul v nJar flra and Ula
a waa em phaaised Ittat A prll T
when ho "Kwpad tha loop" Mven
timra over Lonttonw lib an ami y avl-au- r.
Vha poaalbtllty af tha ofVa brkni a "ratpti" fur anmav bamuiifvl or wealthy AmerirKn
Unl has been dlacuraed In am'Inl rlr-o- n
Ihia alda f tha water ev
einra It waa announced tha Prints
waa eoenintx hero. In thla connection
it la recalled that Hla Itoyal Htichneea.
at diffareni period) hla career, haa
oaon "arloiy reporleit aa antUto tha Umtid Pncha oiva of Humh.4lr4fd lnrhea TaUuhh, 3'rtnreaaKl;xbath Humanta. PrlnnBaa Ka--
lAiida of laly. KTlm-ea- Hlma uf4rcm and oWnr tha War. to Vt-loria L.Mea, dauahter of tha former
nt.Hiror of Uermany. Jwrniala of all
thev aretnenta Werx qulrklytorthoacjinc In faet, H la aald, until
ha rah.ii hla jnajurlty tha prince
eared Uttla for glrla antl Ms tutora
aneooraarid him to forget them In ap
to hie books. Tha frlnoa.rtUiwtaoA aafd, althoujth never m
"brilliant" student, htta alwaya bean
harA ararbar.
Vhen 1 4 years ha served aboard
tha battleship Hliidimian an a
havlnat entered tha Royal
' tviU Collttara at uaburnar Iaka of
iKiit, In lvo7. Three years later he
mado a crutae around tite world.he entered larttuvutb and
liairdAlea College, Oxford. For his
iwrvloea In tha war and other achieve-
ments tha firln e waa decora tad with
tha Uranit Cordon of the jLetfion of
ffonor, and the orriere of tbe Uolden
1eeo of 9puin, Klephant of Ien-knar- tt,
BC Olmv of .Norway (with
at.uln), ItaJiun Order of tha Anun-siai-
tha Jtunslan Order of rU.
Uvurtra. wtfilHary Order af lavoy.Order of the House of Cluikkrl
and humanlsn Order uf Alivhaot the
Jirtiva.
'fb Prince cam out of the war
With tha army rank of major and
xwivy rank of lieutenant, tie la now
culunl-ln-chle- f of tha cadet corps of
ctrtiat Britain and Ireland, chief of
tha 14oy tstuts of Wains, hffth stew-ai- d
o WinOaor, a governor of Wrll-- Jprton Collee. nrealdent of Klnff Kd- -
Yard VJ1 hoapitdl for ornreia, ranl
maater of tha oi mm naai
ami Ht. rtvoree of tha Hrltiah emplra.
a Knight of tirsco of the Orrtt-- of
IM. John ef Jeruaalem In Kngland ' tr
ao4 Prtor of Wnlea, and chairman f
tho tint tab penaiona committee. He
waa made a J'raa Maaon a few months
Tha Prlnce'i onry sister and fourbrothers ara. raaeetlvaly, princessVary. 21; Prlnoa Albert, 11, who henhn previously referred to; Princertenry. Prltwa eors;et 17. andpnnro Jobsv 14 yearn old. Henry la
id tt bit arwat reader and Joba afond mt borsea.
ThM la Bonry. Phono
C:RLSt USE LEMONS
FOR SUNBURN, TAN
Try It! Maka thla Umon lotion
(a tvhltMt yur Unnatf ac
fraaklatt
ffcueMe the Juice of two lamona Into
ft bottle containing three ounce
Orchard Vbita shabo and you
have a quarter pint of tho beat frackle,
auuburn and tan lotion, and complex-
ion whttener, a.t vary, vary small cost.
Your grocer has lemon a and
any drug stor or toilet counter will
supply three ounoee of Orchard While
for a few oents. MuanAe hb aweev-?- y
frarcant loton Into U.e fao. nee1:,
arms and handn aftd sea how quickly
tha freckles, windhum and tan rtlaup-n- r
and how clear, soft and white tha
akin Lrocomaa. Yeal It is harmless.
iw4",i?rjr --a
'w t 1
V rtaisahoioaus m
.Bu
.that people Jri
i :.S .'properi 'J. aaIu'c upon
JA trtcrit hrV"
ij tnd makg 1fl ccrtailn that. i
f l rbnq ?3roll criri
U Jttnrfal3Parlarir $
Juvenile Council
Security Knight
to He Installed
Tha A1hiininr'tuo JuvintN foundl
of Kn's,hte and ladlrw of Hctiritv, lo
la eonncll, will n
puhlit' crre mental In the N.itlonal
tourtl armory st wMrh Wllh.im A.
lit by, of Top ha, Knn.-fl-i, ii.'tnnltraurer of tit orvuniva: ion nil) olfiM.i. Ir lHtiw urrtv,l In Allnl.qn IMtny. (na hnnrirH or mn--
hiMin aro lo kna !nitia". Into thai)tivipib Ciiiinrll tn eonnatto with Ita
Induction. ftir. IHy la aNT-ta- ry
thv a bomet and
v1"1
LeU Contract for
New Cottage at
.Presbyterian San
nMr. ITnitn A. Cmir, of Ih Pouiti-wnlfr- nlr tr? la n itnu1nrluiii y.
terilay lt tlia rrtntr t for u na r rot-tm- ato b built on tlia norlh ahlo nf
tntrnl avwitiP, at a row if Jfl,"Oft.Tnia la tha flrwt or h.t rrn)) ln
sanitarium ItuiMintr" to litvaclo tha
norta atila of tha anat.
TTi arrhltat for th InilMlnar
la H n. Crinty. M. P. Hawtaite ui
( O. llran- -
ha Prim-- ri (taurlr.a- tha i.hijirt licll if ronmicia.
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TWITCH ELL TO SPEAK
AT DALLAS MEETING
fUnta Fa, N. M., Aur. IS An In- -
yluiUoa to make an addree at the
reKional eonference, u he held In
I nliae, Aiiff .tat hna Iwn
extended to t'olonM Itulph K. Twitch-el- l
orator and h'at.trlan. The Invita-
tion name by telegraph from William
lloyce Thorn pan n. New Torlc, prral-de-
of tha Haevclt Memorial
Colonel Twltchall has ac-
cepted tha Imitfitlon and will apenk
on tha aubject, "Hooaevelt As 1 Know
His."
Tom V. Tulle, of Tjimy, was t.iduy
a pointed by Antlnr CWivernor Pnky,
s of the New Slexl.-- mount-
ed police. Ha serves atlhuut pay.
A ft In OoTernor Psnlsey wlM lenva
toaiKht for AltMioertU to attend to-
morrow looking after buslnuNO
Viscount Gray to
Take Ambassadorship
to United States
ev ets aaaaciATCD eaaa
tendon. Aug. 12. Viscount rirey
of Katllntlcn, who rlre.l na hertd of
tha lintl-- h foreign ottl.e In lil. It
understood, la ikr ly t4k n t ept the
poet of Itrltlth ambassador
L nitea matea.
She was fat
Tt taatam an tkU rVWT
W afc liaaft lij tVM alKl
, ITV teAt.at utt at 'fr.lt. at: ? .1ir. .....e
if urIS ftfi'Mt. OVa tafa win it.r m. i. iha.
tut W Bata, anrMSva. t.e
ie.lt? aim tvitJ in av'irf
r.re.th kllihb
Mstrf 'vv ft b.Wfjw-- j It'!i If. 10
nittf't ' lit te-- ttiMnt
b ti-- "i iuiihih.rtui Ull trf Krvin at ku Sr.M'tti: w mi,
sMlWitfflr'WM'''''il
It!
We are showing nir iwnphtcline of
Mallory, Knox and
Stetson Hats
. Ftr tlu.
Fall and Winter Beaton
Many mdhy new color. mo op
prartMl In lliia woinM-rro- l ttatlHfinv
of laatM. Our wIimIhwm nre a 4cu-lii- g
alulil fiar tin but buyer.
See Them Now
MAMJHtY M ATH I .rb.n Male
$4, $4.50, $5.00
KNOX HATS
$8, $10, $13.50
and $16.50
vnrrwi hats$7.00 to $18.00
Mall Onlera IHilI.emil I rco
w
St
.Mai,. tav
E. 11 IWashburn Co.
Ouuiuen for Una unl lx.
THE EVENING HERALD
AT THE THEATERS TODAY .
"B" THEATER Viv in n Mmtin. RtnrritKr-it- r "Ito Home
Towa Oirl;" Burton Holmes Travelogue mul a rwl of "Current
Eventi."
: IDEAL THEATER Ui'pi'ntintt the ).li.y "Kit Debt," nitli
HKiii' lln,uliH iih tc nturj uIki r'ptinif 0r lust rpiwHln of
"The Mmter Myetery."
LYRIO THEATER Hurry Miry U (Ito vviin'ipnl 'inr in
"Besting the Oddi;" hIim kinogram-Worl- d WeeUly wl ami
rwl of "Outdoor Life" piottiret. ...
PASTIME THEATER -- I (.in M.iorc in "One cf the Tinest;"
nUo l'Mthe eoiiiody, "Lookout Bolow," bihI Ford Weekly, No.
50 l
PERSONAL NEWS ITEMS
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at oanla. iiuiiril to lnllirrB anil Amiill.i ,.,ir- -
I'h.H- Wtll la 1. tnaatlna' Inr afula 01 i,in or Kin N. M.
K. Warren Woiiihii a Itrllf lta'"n to ! hi'lit in In tmllra Juilira
on.a No. I. A inokrr an.l .vw l, ll.m lullov 10
2 In OUil t'anla will follow tha nu!m- - fit In thr ronnty un a churao
,inl nia follow tha liua- - ... -,-r.ic In
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This is the Post War Maxwell
of Which You Have
Heard So Much
T:
miiti rr gailm
eat
public, has
ten expressed
of Maxwell
cars (having purchased more
$200,000,000
now a new delight
this wonderful car.
a Post-Wa- r Maxwell
hundred and one things
engineers worked
out Maxwell laboratories
during the war
way
It's a greater car any
of the 300,000 of this same
design now
be any of the world's
highways.
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You locate them
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Spot
You $985 f.o.b. Detroit.
You might easily $200
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among first drive
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West Central Aventie
Note: Write dealers.
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TUESDAY, ATTOTJST
A Window Full ofSeasonably I
Skirts and Blouses
Priced to Seil Quickly
Pretty Sheer Summer Blouse f
I'liKitivcly tlir Vi'ij)' l't viiliiim tilTi'tnl liiin . hvAi ' i
lit'orifi'ltc Cropcit, Itat inli- - nnd Ortrnnlii' l.ntvn, i k mul
itiMTtH of flli-- t litco, Vrry recent urriviil tlx llicir frolincsH
mill IfHlify.
$3.50. $3.75 and $5.50
Y
Sw
Cotton
r..i..j;i.a
Skirt,
Very except iniiHl
Vkhiea tlieae, lie- -
fMllne llley nr."
ra'iilly rxeeplimml
Skills Mtiiirt,
servioeiilili-- , well
made, finely lln- -
ihlleil, perfect Iv
tn
Skirt
New mnilil., 1 I if It t fill
KlyloH. l(c'iilar ij ..() nM
. HlAil II' .1. I ... .in'ii frniiif ai reel
mill ttfierniiiin Kkirfs of
t
Sniiii,
Xuvelty SilltH, Siitin and
tailored. ViiIium ' ( repe dine. I 'l.-- rii 1' i
up
$5.95
if.1
de
I 'l ie, .$12.00 to $22.00
Good Looking Gingham Dresses
I list (Quality Materials, li'eulnr I'nee ifii.!l"i l.'t.tKI
KKIU 'I i;n TO
$4.95, $5.95, $6.05, $10.00
Vi.ilo r.l.Hises, Heenlar I silk Svnters in tit- - iH.ti!n
-- . " 19 ...l..rs $12.50 to $22.50!
tiwteoeoeeeteeeeeoeee11
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WEAR DUST MASK
WHEN YOU BEAT
RUGQXCAKPET
JtprI a hat." rmia tha weekly
res"rt of ilia hetaik eaeert- -
mnn4, t
A It ImllMlnff Bftrtaf h'naMrletafrtaa
im ' danirfu aetipitlra ' Iha
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This Warning is Unnecessar
if you Clean With a Hoove
Health authorities warn against
carpet-heatin- g because disease
germs fill the dirt that gels into the nose
and throat. Sweeping, which likewise
scatters germs, is an equally "dangc rous
occupation."
Dust masks are nuisances. Beating and
sweeping are tiresome. Why not beat
and sweep the modern, easy, safe way
with 1 he I loover?
The carpetings do not have to be dragged
out. No dust is raised. The "muscle"
in Hoover motor doci the work.
And all dirt, hidden or visible, is expelled
in a twinkling when you
TT TT v 8 T R u w u 11
rr burs... as it bwrrrs asitiii ans
Albuquerque Gas & Electric C
l hone 98 - Gas & Electric BUg.
3
r
3
Voiloaj,
$2.75,
5
Itiirmii't
The
All live Drug Stores are HeraUi Want Ad Statioj
UESDAY, AUGUST 12, 1819
a
I
amous Mexico City
Jockey Club Now
Plain Drug Store
wwxiro uy. July tQ, frnrreipond.
r Trte AMimr,l Vrmm.- Thn
ovarjilun of ihm "Hnu. of Tleva'ltbll'ttl Aeierhia n rtrnar attorn
h the pUMKlhif i if one of IhM moatl
latial itn4 union Mraoivrn vr
and
find III thi e..f uP Ulr.l . tO BllThat mnrnuic I ant ovr myi.nt.im. "'- -! " h -il.u iu,..m;,er tha hoime a "" w Mwnvllla hud left. Had h(,, .ou BO riiiiar.d rathar deaJiN'kcv oh, it, th n i out rxMimlv Ilxm wrong In cnmi wkcra paawtcdy. 1 cowld of nnihlnf
1 HruuMTiili' pl.e i u kind Hi I bean ronr In other caaea where' l " lo hM iiwh,MH.ubiur. bit r iho I l few (.Mn4iy ao tapwinhy nf.
.ra tt rma ol ',n w." lr Markhamf Mywon.1 An n iiromlnent h. ..-- . -- d w,.
wutown ruriior, a bleak, in !"? "V" nef H" 1 rememlMred hit I .,,.,.,.. Th.n h won hi be en- -
ueture. wtmae htnv end aau.lv ""' ruhl batora ana I , , , i n- - -inr nf IM fii evideuu of U tr-- f
muii Mm bi Auuat Itil uwn for iMiHiitfM ti diuic amra.I'ltw Will' II Lh bUlldWM MMU- -
IOIIH Were :NI IM IllHI Itl lilN-ti- IV.
i M Ik thuiluhl tblt it amriM
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Hter lite atuuture wit a tit ken over(lie Jtt.'l.ffk OlUlt Mild I it.td
iilniiM aiima Won mid I net ut Itn
iiiiik tiiMea prPit to IhH day.
i mir n unary ttm rituel
uiMtidoaniriit Htnl fur nevcrHl
ra the huiNt.m: vu uttl uuUIpreernt chiim t. ur d It for aind of twenty ynrn.
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Tucson Man Learns Colfax County Farm
How Bolshevism Works; Bureau Picnic to Be
in Personal Contact Held August 23
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Our Big Sale of
High Grade With
Continuing
and
All
Womeifs Silk Suits, Silk Capes,
Afternoon Evening Gowns,
Selling originally from
$45.00 $75.00.
Last chance Price
Women's Evening Gowns,
Marked at extraordinary redactions
for final clearance. Sec these
handsome styles at . .
Millinery '
The greatest hat buying event of the entire
season. Hats that formerly sold from $10
$25 the early part of the summer sea-
son, your choice now A .
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GREEN TRADING STAMPS
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ANY OLD SOCK
WILL HOLD
,
But that kind of invites
disaster sooner or later. And
the sock doesn't pay cither.
The State Dank not only
is the safnet place for your but
offers you real Rank Service.
e
moimmmmummm'tmmm
The Sfafo National Bank
Albuquerque, N. M.
"The Home of Real Bank
iinpiwnTniTniwtttainnH
F . .
owe mam
Now
.Aw w
August
Blankets Continues
Unabated Interest
The in Rosenwald'a range from 55c on
our $2.50 Cotton to $2.90 and more on
better grade Thai's why this year's Sale of
has broken all records. There is still a fine
to choose from, so attend the Sale tomorrow and
pick yours out.
Values Range $2.S0 Upwards
Rcsenwald's August Sale
Prices, $1.95 to $10.95
This Week Our Last
Drastic Clearance
'HAttK tKUol)"
GENUINE ASPIRIN
MONEY
BrainiiiMiiiiwiwiiiiiiiwnimwiiiiim
banking
financial
interest,
National
savings
Service"
In)I
savings Blankets
quality Blankets
Blankets.
Blankets col-
lection
of$.95
j $1.95 ..p.
WE GIVE
GREEN TRADING STAMPS
Lost! Burned!! Stolen!!
That U wlmt hiu happened to thoamnds
o( LIBERTY BONDS. Ar your. MieT
You can have Ihciu aufo in our vault without coat. Come in
and learn how.
First Savings Bank & Trust Co.
ALBUQUERQUE, W. M.
It "
1 i
ll
Mill: "tf V..-- k. r , a
'.Li.imJ'V- v, i;
ritrvrv'
r v. t '. V v. I 'MIll i I 11
Tluit'a our aprrialty. Prop Into our vuloaniiiiiR anil
r.'tr i.iliii4 (Irpartint'iit ami are the modern nmliioiU we
uku aixl wiit.'h tliu ripcrt work ot the mm we employ.
If you flifiire it out for yourself you will find that it
will puy you big divi'leuda to let us do your tire repair,
wurli, t
Our Service Car la at Your Service at all Timet J
fioodyearlll Firestone
Vulcanizing and Retreading Outran teed Satisfaction,
or Your Money Refunded.
D0DRILL TIRE CO.
AL HATHIEU, Prop.
Phone 488. 130-12- 2 It Fourth St.
The Eveninsr Herald is the New Mexico Paper;
that put the "Class"-- in Classified Advertising
IW . ,
ALTH
III FIRST KEEHXG
HERE AUGUST 20;:
. l
ynn roiiow statins of
, 1 know rod will he wrf much In- -Bova ox Embalmert at Wntcnl tereated to of wid publicity
UT. U. . WeUlftT, BUU H64IU halt man. HtimlHlo to
WUI B Present. vrt Jirnltura Into Interest.
. learning rovrnment neeurttiee, 1 am
It wan annaiiH today t f"""'"!! hereallh a ntwi whichfirm meetln of a!l nitm, of the
recently oraantted Nr Mfttro mtXm
board of health will he held In Al
t'Uitiero,iH on Aimimt ttt. All nienitera
of tha hn will t preerit, aa willlr. i. K. Waller Mtntw healthlr. Waller will com loAlbuqttrniiw on Auruat IS to attend
enameling of the alttl board, of rm
baime ra. He will remain fur thahKh hoard meet i off.
hi i. A ahua ottru. Warren, of Pan-t- aK. prirtnt of th hMllh board,
la now in California but will return
In lima for the aiotmjr. Una ia tha
firat woman lo hold aucfe position 1q
the United Kim.
Here
TODAY "8 ARRIVALS
LOCAL' HOTELS
AT
O. R. K-- Kant a Ka.
W. Clark, Hull up,J. Cwik, Gallup. ,
Chaw. ( .ay, James.
A. V. Otero, Jfmfi,
A. T.i tfcherer, Indianapolis.
Mr. Joonph Miinitwr. Mania, Ke,
A, H. l.okn, Kt,
V. Kuftna, fit, louia.J. T. Alnmhnll, lfpina.
J. . rullrton, JrfiMtiMlna,Oaa. T. A Id rich and Wlla. Vaughn,J. y. Iwiimid, Laha ArthurIt. A. Kik and family, Trinidad.A. H. Kiflal, Mexico.J. T. i'rima. Oxford.
K. llarkoway, Ihttlaa.
Mart UlvUher. tiba,t. K Ji'Ufi, I'ufblo.J. M.Uainiolt, Kl J'ano,
AIAJCUM.
J. K. Kvttlo, Kl Vm,.
V. I. McCoy, Amnrltlo.t. New Mrnlro.
II. I., (Urn, Norih
K. Mrlonald, Hyraruaa.
W J. Kamovcr, Hanta, .
Mr. and Mra, Clara oca iden, Laa
ifa.
4'baa. Blanton, Oat man.I. M, Huuknr, Lorn Aniralaa.t. John Kiahar, Kouih Carolina.Hth Wmtniona, Vallay Raach
W. O. Hamilton. RoawalL
K. M. Otero. Loe Lunaa.
Ci. U. Waraon ard wifa, Denver.
Kdna, K Hdle,. Kanaaa.J. Bailer, boat on.
O. A. Iarna. iM Anp;aleLMr. and Mr a. Allan U, Cuthbert,Crr.oa. 'a.
htim K. K " lffhlirrl rranaoa. ra
Woi. A. Blby. Topaka.
t COM II,
Murray Moora, Wlnalow.
It. I tilt and eon. trrlBoao.
fc. Norrti Motkart. Ben la Ka, N. M.
A. A. Heneral. Hanta Ke.
Chaa. Hianchard, Kaua Ke.
N. J. temtnic. N. M.
W. N. lradl-y- , t'hlciru.Mr. and Mia. C. K. Kea. WaroaMound.
J. J. ftoybal and wife, Mdntoah. N.
M.
I. Nfiiiatadt, Txta l.unaa.
Mr. hiiu Mia. It. K. lie Grastalrand,
Bek-n- .
C. W. frraaon, Texaa.
J oh. i Mnllnle, Tva.J. II. KreuixU Portland.
Hloan. Trinidad.
I .. F. K oa i or , MoCo rro.
H. C. Kurle, Kanaaa Cny.
Joe K. Hanchea, Walaenburff,
T K Kerim Jr.. Han Mateo.Jerry Herman. I H. army.
S O. Moniuya, Bernalillo.
John Iterker, Belen.
.K. . I'ulinrr, I Denver.
A. T. ftcharer, Indianapolla.
Colo.
Post of
American
to Meet Tonight
The loeat post of the American
IVglon will hold a smoker at t.ao this
veiling In the Armory hsll, at which
Post t'omiiMinder Col. Iduwn will
plana lor Ihe convention In the
early part of fHtoler at which It lahoped to hsva U9 hundred delegates
from the slate of New Mexico preaent.
Among other speukers will be
C'haa. Caldwell who will gl.e
an addreaa on the placing of five
hundted disehurgvtl men through K.
K. Young, soldier settlement man at
Hanta Ke, In posltione with salaries
ranging from $76. so to ll&soo.
Karl Itowdlch and K. Westerfeld
will report ofi tlis convention at ttanta
I a.
ALBUQUERQUE FOUNDRY &
MACHINE WORKS
HrMlgcsi ami liMlblliiga
Alititttltuiii. Klrucenml Hle fap
4 aMinga In Imn, lira, Hrtiif(t mcttiwra F muMtcrw MM4tlil4sUurka aUHl lflKw AJttuuerquv, fi. M.
We are now in a
position to
funds to Germany.
NATIONAL
ALBUQUEKQUZ, X. M.
Bernalillo County
W. S. S.
Plan GeU Publicity
The liV (! today received from I
Krunk 'Mitttih. federal dlatrtet di
rector or we r itvlrifi acilvttlea, ofTeea the following toller:
I NiHrj, Tcvae, Aug. 3, IB.
t tor. AftTOivertu feratd.
AibiitiC--i)i- New Me&K-o-
uulrirt
oam th
county,
clct
the atory
rd
Who's
K,
Carleton
Legion
transfer
FIRST
BANK
Chairman
haa hrn went to nil of tha liWRfwttt
In the I'nited Htatee, ralatlva to thia.
Alb(iUfniHi la to lia
upon having; Mr, Wllaun aa ita chair
man and upon having Burn a II
mapapcraa lha Albuiurnu M era Id
llneerly your.
- hink M Hiulih,
drral IMatnct director.
The cillaen f Albuquerque, New
Mfiuo, ha hit upon a novel way of
helping alour-th- oatiunal thrift cam
pairn. Whenever tha' old hair aofa
whlrli haa rptaed for yanra lit tha
parlor haa outlived lia uaelulneaa, or
tha kitchen chalra refuaa to aland for
another tha thrifty houee-wif- e
aanda the dtacardiMl furniture lo
deelsiiated waiwhouae. where It la
auctioned off. Payment la made In
war aavinga and thrift at am pa.
The Idea waa launched by Jnmea R.
Wllaou. county war aavlnara chairman
at Albuquerque and prove! Immenae
ly popular from Im tnrepi'on. Many
hnuaewlvra. arcordifx t.i Mr. Wilaon
have been atarted on the road to fi-
nancial freedom inrnugh the old fur-
niture auction aalee,
JULY SET RECORD fOR
MEW MEXICO RAINFALL
Ical offlra I nlted Htatea weatherbureau, Hanta Ke. Uenerai v lima tie
aummarv. Julv. llt: f"l "y
weather of the month of July were
ihe many daya with rainfall, the large
amount of rainlall. and the cloudy,
quiet, humid air prevailed. Tha
temperature of the month averaged
practically normal although there waa
a rairly huge deficiency over tha
noriheaet border countiea, while tho
foot hi la. mountain areaa and north-we-
ctumiea averagtd normal or
atightly above. precipitation, on
tha oiher hand, average niu-- alove
the normal. All parte vt the alate
ha red In tha exceaa, except the
aoulheaat countiea. The lower Pecoa
valley, ealtecialiv. received very light
Lralnfall and a deficiency alao
at a few eaat and nurtheaet atat'ona,
but, aa rule, the rainfall waa heavy.
Krom tho Kio Clrund valley weatward
Ilk average waa especially large.
The .win fa II came largely aa
were local in char-
acter. Three were of elmoat dully oc-
currence, but were moil general over
the alate on the lat to 4th, IJih
tu loth and alth to the cioee of the
month. The period from the 21at to
I nth wr praciicully without ahowera,
but they were ao generous oefure and
after that period crop growth waa
etcellent and rangea. aa a whole were
'unoaeaity-- getM, whit ateeft 'eetlneea
In prima A conaideruoia
with iruffic,
Koadvaya. eape'clally were quite aeri- -
oualy damaged and were In poor con-
dition ihrooMhoul the month, du to
the continuous A few deaths
from lightning occurred.
The average preelpltutlon for the
state, based uwn the records of 161
stations, waa i ii Inches, or 0.4b Inch
above the normal, as from
tha depariurea of S3 S .Jtts having
records for 14 yen re or more. The
month rversge O H inch greuter than
July. ;h:h. The greatest montly
smounl was M 94 Inchea at Harvey s
uper ranch, ai.d the least 0 01 Inch
at lAiving, The greatest amount In
any 24 consecutive hours was 1ST In-
ches on the 3th, llih at Kodeo In
the extreme southwest corner the
state. There was an average of 10
days with
Red at
Fort Bayard GeU
Big
Th nirrnt Iw lie of "Arc Miiy." the
ItiM'ky Miiunluln dlvlBlon Ite4 f.'ruis
tiiHiciixliie .la ilevoli-- n tu in
lllti.lrHleil arllrli' Htioiit thii lleil
Inula and woikeea at rort ltiianl.
tlon la niiiiittained for Ilia lien
rflt of MulilWra In Hie hla army tiua.
pitill. Tha pholnaraili. .how an
ciilliplt-U-lla-
anit
HAS BEST RECORDS
11 THESOUTHWEST
Denver Bond Buyer, After In- -
of Paving Accounting,
T&kte for
Albuquerque
Charlea T. Hldlo. of Hi mm on a,
Krle a Co., bund buera ofyeaterday accepted lor pui'tKae by
hfe firm all of the laaua of pavlnir
rertlficatca leaued to enrrv out tha
ixty blocka of ptitlug now under w
neie or ia ki rami lutuiiihic com-an-Mr. Hlldo'a company already
here
Ilia
the
and marketed one-hal- f ' property waa
the rn'a leeue plant rMntd th- - aroumla thehonda. inaiiiution and rottiiaea and
connec tion with hla purchaae inu,inllona to meet
the paving aald rmenta The
ninoe a cMreiui hoapttal atari ae-tiu- n
the city a plana, rerorda and aalned tha 1n(l- -
connection with the nav- - tilling widelog contract and Ihat he had neer tt, wt are lh remilta of Hleter
a thoruugh piitlip Nert'a unnrlna efforta
aatem In con- - hr VHrm oft ire. effort havenection Wllh work. Man-- ; Juiuph Ma
he earned prttNperotia one
cordial for the
efficient Mtm he had
and kept up In
wllh the city 'a fiacal
Bitulithic Company
Complies
aaaiiiiiplion
purcliaaed
heallh-eeeher-
e'fuipineiit
procedure reeognliion throiiKhottl
llebenatrell,
thor-
oughly
connection
accounting.
Law
On Compensation ACt htirned
uppi eievutue
llavlni; ihe of to
that company ude 'l . by her.,t,iM.r Mnvolul...a for Mrwinul ' 11
le ma.M aaalnat It. the Paeo HI-- 1
tulltblc conifaany haa been
The pronounced featuree the homia '.miran.
which
The
which
that
condition.
soaking.
Bft.iMonn
which
nolle lea in tha court aa required
lite workmen a conienaalliin ait. The
aaeeta company art aufflcb-n-
Inaure compenantlon for any
workman, according to a peti-
tion fll-- d In court by W. Hand,
of the rnmpanr. which in
to employ two hundiad
uicn paving here.
LAS CRUCES KIDDIE
KILLED BY SHOE
While t year old (toy Tllmaut. ann
of Mr. and Mia Joe Tllmaut. wua lulk
Ittg to his iladdy at Iheir the
youngster got to loughing nnd swal-
lowed a tiny button which stuck
In his windpipe, despite Joe'a strenu-
ous efforts to dislodge says the I
Cm res Cltlan. Jo decided on the
only possible and started hur-
riedly with the youngster to the do-- -
t tor's office, but the child wtis dead be
fore anslstance could be rendered.
t'nleee a man generous he i
dom just.
TERRIBLY SWOLLEN
numlier local down pour occurred,
rielajed fields laffcTIDg DetCnDed Al TetTeTf
I'nxlpitatMm.
precipitation.
Cross House
News Story
iih'IimIIv
I'ni-i-
ipeotion
Certlflcatea
Contract.
commendation
With
aiown"to
BUTTON
Relieved hj BUck-Draugh- L
Rotirille, Oi. Mr. Kilt Lee Able, ol
Jiit place, wrttnt "My husband ia aa
engineer, and once while lilting, lie
lured himielt wnti a piece ol heavy ma-
chinery, acrou Ihe abdomen. He waa
to aora he could not bear to pits oa
himttll all, on cheit or abdomen. He
welched ICS lb., and tell ha
weighed 1 10 lb.. In two week.
He became contilpated and It looked
like he would die. We had three diflerent
doctor, yet with all their medicine, hi
bowel tailed to act He would turn up
ten-ce- bottle ol caitor oil, and drink
t two three day in tucceuion. lit
this yet without mult. We became
Jesnerate, tutlered waa twol-'e- a
terribly. He told m hi tutlertn
could on?; described at torture.
I sent and bought Thediord'
I made him take a big dote,
indwhenlt begae to tainted, he
wa (uch misery, but he not relief and
began to mend at once. cot well,
New Mesleo. where a lMrKa nrnaiuw- - Ind Wt both letl Owe hi 111 to
of unuaual
or
Thediord Slack Draught."
Thedlord't ht will help you
to keep lit, ready lor tha day' work
TrrHI KC-I-
Your
won't i'n our jiii'l f.irlliiT
niir tiri-- tuki' it, i ml
YOUR TUBES ARE
THE HEARTS OF
YOUR TIRES
Thai i In
Kxll u Trhtril
tlian
it jihvk tu ilsi' ltiirine
Tiilim ckiliivilv.
THE EXTRA TESTS
MEAN EXTRA MILES
KXT It A TI'.STISd iiiiiri--
the iiiHXiiiMiin rulilirr t i.ntfli ill
lllltll liill'illl- - I t'll Mini it i n ' tlllll-S- .
Whitfield-Racin- e Rubber Co.
Fhon 961 W, Copper Ave.
THE EVENING HEKALD
ael- -
Sitter Philip Nert
Leave St. Joseph;
Built Great Hospital
The provlahm of tha nrw fan on law
lliultlnw t lie tenute of aiierura of
reUalitiig Inatlluilona to thu-- eara hn
afftH'trd Ht. Joarpn a aunntoriuiu
In Albuquerque, reaultliiK In
tiaiutf r or H inter I'hiltp Nrl, iutr-intendei- .t
of Institution alnte 1912,
Hiaier I'htllp Neri'a dratlnatlon h ia
not yet ben amiounred nor haa the
nam her auitcaMtr been aa yet
llimle public
Knivf I'hilln N'miI pimt to HI. Jorn.
Entire! eph aanatoriurn in Jfu with an ei-t- -
lfHUf eperiene In hoapltula and
aantttnrln in vanoiia immIiii In the
nitfd Hliilea, tlwina lo her prevloua
Han on In nutKltal caaea, aha
ua pin ( in chiirtfe of the operating
ro ,n ul the Inniliuilon.
I pon her of tha office
of Huperlor the litatttutloli. Hitler
I'litiip Nrt tnmurui ulcii a pro m in
of luiproeinciit and enla ram-n- t of
the liirllltlfH of the aunaln riuni. Anba bliHk of In- -
or of walcr put- - mhi of
chae aecom- -(n tnalnlled the re.
nerttflcatca Mr. Hldlo qu(l of
out na nnu iiitniiKBi- - nt or
of whl- - h ve
In tie
aeen more complete and during
accounting or cherklng nf whichpublic Cl'y f,,.,) nt. annnlnrluin lo
ager aald, had prtaitit oallioii aa of
Inalalled
!
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if
of
the rccoKUiaed henllh inmitutlona of
the country '"r the Inatmeht of
and na affording the pre-
mier hoapital fucilitlea of the aouih-we- t.
Philip Nerl'a depiirture from
the Itiafllullon and the cily la viewed
with lgret hv tho c'iiimunll, teapie
.
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Get Back
Your Grip
0n H?affh
KUXATED IROH
Mets BuKd
Strength. Power
and Endurance
3000009 Pwls U? H Annually
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H00 CREEK COMPANY
REFUSES $8,000,000 BID.
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lluiil'-- Hank,
for 3 1st of August
flmnd Knlrht WHIlum Kelehar
announced mnrntna: that l.ieu ten-
ant tlovernor act'epled
Invitation extended hitn
Kntghta Columbua delive
dedication ceremonlea
here Auauat Blat, when racre-aiio- n
enlahllehed Knlahta
Cohimhue Murphey n
I fonnully opened.
charae HeereUry
tliirwika. with It:thhltt aanunant.dwpoaal
dlaiharged
though primarily
denlitned benefit gaaaed
loeuted annatarlum.
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The Kistler-Overlan- d
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THE BALDWIN PIANO CO.
PIAKOS AND PLATER PIANOS
Columbia Grafanolu and Eeoordi.
Bheot Muilc, Huilcal Inttrum.nU and 8upplio
321 Central
The Baldwin Piano Co.
NOTHING OVER $1.00
o
Ue 'taHmaaai
SPECIALS
CROCKERY and
GLASSWARE
Jelly Glasses for 15c
Water Glasses for 15c
Water Glasses 10c
Ice Tea Glasses 15c
Water Pitchers 40c to
Graniteware Wire Goods
Our priii's ntiht. Vmir trmU" In
prit'es iIiiwii.
Watch windows
for
men are new
II. iTMiiiimilili- fur tlir tni'lvi- - itm
fir
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School Supplies
NOTHING OVER $1.00
"Five thousand millionaires because they invested things."
George Wettinghouse
Petroleum, King of Fortune Makers
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kn.. In fail in tins II is sanl that, m.i lisiiin.linir all Hi-
. rniiintii.il li.'iiii's ami small. I.a.s. Iv ..lyaiu.-i- ml .iinn-- l..nu...l willi'n
the past . in.-- livi- t.ilal ilivnli-nil- liavo aln ally pai.l nn
i.ill nl' mII tli.isi- I'liinpiiliii'S.
Tin1 nut Oil & ('..inp:n liisl will nil tin- Inun
sill- - is nn tin- - nmihI l.i innri- an- in piniri-.-s- anil li.ialinns I'm- - slill
in. .li- - an- - ma. . Tin' ivIin.T.N sil.- is anil i inn tn
.
Y.iii run l.nv sln. t.nliiv at par sl.an'.
Isn't it mm- Mm ii'.-pl- '-.l tliis ..pp..rliiinly?
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VyESDAY, AUOUST 12, lOlO
ew Mexico's Record Wheat Crop .
Leaves Surplus of 3,000,000 Bushels;
All Other Crops Show Big Gains
H" rru'wl' N' M Au 1 1. K. K. The Tnlte.l Ptatea will nrrwlnca Ml..r I. H. f Ir 111 n I a... ttua..u1 - n a ii nun .. a un .
n ItMllmtlng that New Mexico itmn tuna more than lant YMf.ilriitu nurvoMltnif tha lurafat I Wild Hay,rat crop vtr liolii-or- In lha lila. 'itaiitnetai tn.li,n i .... I.
.? eile- ondiiion rroria a of wll.l hay la being cul ovar lhatill o.hr irnija, a well aa on tha a ute.
area and live iiwi,, .hw, ahow a; lMurr.Iltlon unaiirHiiaed. Inrlli Mtluna Th ponilithin of aturea la ahmcthat New Aliit-- will Btunrf firm .... i m .v.i-- i
.k. .....
ninnth among nll tha alalia In Ilia Oraln Hitraliuni.
"tiflia romlltion u( ,tH Crom, rnati Tlila rrop nhnwa a conrll-- 1
"v t
.". 'Ihia condition la moat lion on an Inrrannrxl afivajr. Kailtlf luaj anil enrouMtgtiiB to tturiiiiut production T.S7,0ti0 htinhHnkm en and farniara I'atimnt. r..r .1. l..a
'ii drouth in tha north-ventr- and Itmom torn.iliwvatern atatea atiU vkcraaita There tiaa a grHt reduction In
vi nw uum mi- - 91 orooin corn in ine aiatefavil nrt hiking; heavy toll In tha Ihta far due to poor inurhet contll-lilt- i,New Mekho la enjoying a pert- - Itoiiaj la at er. I'rohahly tha
primarily iruin i'a vm an en inntr-- l tnia year will pto- -
"tlful fiitrvwt. rfin-- 1 vou to 4.000 tona. I'racttrully
attinnie ami lorvraata of prodtir tii entire n.rnir la In furry, Uuuvbaavd nil manillllun AiiMtiHI 1 we. li.inunf.,11
n he low for all lha principal cropa I tram.tha atate: The Iwa n mm r.ir ih ,.. i. H.H (litre WleraH. ' tirrmie.i at I21.nil0 nrn-a- . TlTla la leaaha atuta hua 90 huahwla ll.. In 1... .1
winter Mhrnt wr are, which la r- - till Ion Auhiim fi.rei Hta a nrnihir.
'kuhle In vtrw of the fact lhat over lion of M.V&IO htiahla The Hmper rent of thia crop la grown on Oroweia' aNmiiatMn eftllnnitf thatfurnia. Thia mcaiia that M-- ihcv will ahln to 100 mia from thahua ha vented X.4H0.0UU bnah atttta tlila fall,
of winter wheat thia year. TohaTO,irpoVta for the Intted Hiatfa are. Th'a rrop In iho I Klti-.- l ft I at mi will
tPIKiintliiM. The thirahing flguraa, vthl I .',, unit, Quo Htinda, thia yenrw ror tha country only Tln.vttU.- - The fact that thia la IOIIUliOHnahela, which la Ouu leaal pounda mor than taut vear a rrop lala at month a forecaat. Tha nrnu l mmnruviHif n it,. . ..
evrr, will exceed liut year'a pi- - ta to regulate the pnr. '
nun ny na.tm .unii nuaueia,
SiHlM U 10 joo.onn l.tjah-
-l are eatlmatrd In
mmlliton Nt harviat of S r , ( nMH Hintea thia var comparvUt for apring wheat lumiraa i.afiti.. ' to l4.4.oon l.uahelN hinthuaheln of Una rrop fi out oiif f Nugnr IkfH,ana in the at.ite. Himr ).. .1.1.1 1..
u thin Ch- - I tilted lal again j The Immune of lucta la at
vi utHi inuiiin a eaTimaie. i.uno.voo (oiiiixiivcI to k 42 SCO litalluat ytai'a proUudlun hy 131 mil yenr.
aii niMttt.
Im-- Mexlio haa produced S.91U niiO
lii'lii or h";it thia year Thia
nn that me Mill hn tha nrceaaary
Ininhela mt taplti. call export
flito hiialiela to foreign rouiilriea
anlnt In r'heving the Mrmua anl
.tiling rondiitiMio. and atlll haw
ah t fur
mt inotilti n forreaai of the I'liltc)
pri dieted oei- a hilltoil hiinhol
i of all when!. 1'oiidiiiniiN during
educed the entminte aliglitly he- -
Kiln inn k, hut at Ihe mill hiirll
re of Mu in0 imiu hunhele. or near
l llilHi.iti hunhrla uljo )ut Bluctlotl.
i OTM.
Mxlitinn Anguai I. fnrecantn a
Of A.tJN.hUO ItiiNhelH of coin
hImIc. unlena iiniiniiultj'
lonn develop w ti hm
next few , New Mexico will
'k nil preiuiia reenrda n roinlucttnp. Kvety county In the Male
irtn u hUh coinlttion of Iho coinfor thin Mute
he eMtHuuteii proiNict ion uf mm
ugunt I. in S 7HH.ti00.uoo hunhela.
In he lew laiKf niorith'n entlinute,
exc'edn iHit year a pi oilut Uuii h
IHti.OUO hunheli.
I Nat. rhmrt- -
condltlon of nn iHr rani on th amat ih
00 a- rcn planted In the aia fnr- -
or t rT- ,u:.r,,n.1
S a rfyiMiiun
tancjr. ,.
nt l'H per on t ?
n ten ill tin tnte forecHNta a
1. mm compiiird lo 3
hiishe!. ,nr
ne Htataa fuiecaNta n4.
'no 01 jJ.JTi.l'iiu
r.
ei. of JO iiuMnclfi per rre on h
iicri-- hliliMI IM.lllMI
In 111 tha otllle
riinitilion
ln...r...fai...n
in43.IUli.DOO
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117,000
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cent.
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t ai nt lh- an
.1. I tHted Htat.-- la r.aert ..i.ital k ihr
ntir tin ii in li"n at"l il'' Inihuaheln Ol UUl.elB hltlir ..f Oiarra M'ti Ihr .ain- la dlIhilll ,d. d thiaiil Tlif lai
Swi-a- t rolJlM. aiu if ra.-- .liatr h.indrpd
nuirked riiiN. m thin ia " h""i"l '
ah.il I- .- ....m.. " '" "tn. in Ana county i d" lira nhall w iirrlri rdf"M I. M fc"i;,k h1Mlf ,,, .rai:i. .:.! hiinh In. to irrers t'HiM t.ar. ..r retrrimna
'unheln hmt cur. M,iallf
firecHitl the Htiltea i.irr. of Nlork arc en
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hiiir.- 'al'lr inaMttv on th f r t data o.lVlirMar Mm Auai" and Vitemtor "f
k h nr ami kin h ihi'IiimN htiall ha nuniiiaim (nun Hir iiai "f "'itfinai cnr nf ini
re.pitlvi- thirrk I!itiii4 nf
Mo. k tiall han- tin niil In cartinpali- in
ant oilier dn,li nl. w h (her in ra-- er in
tin. h nut f at iirpln-.o- net r r
iiNininiii aft.r for ihr dihnd r
iorviin m of th I'r. M' k ih ,
p II mi or t frr ihr tirat ilai i
May in h vi. n lh the ftril
.la of Mav. uj.i at,. r..l.nina ao 10I111 aa
,xj of aai l I'f. f, rr.d ,S.irk out
iatiihitf r.iliTin nm than Iwn and on
lialf i r rn-- t."'. ' ih- par loe m
lh- lar.- -i ati.o iii nf Pifrrn-- Mn.k ihi
inf.irr oiiiaplinv l" 11'' manner
pruMili-i- Mi, i.rt. r all a. iniiiitat. d and un
paid ilnldi-iol- and Itir rittnlt-n- for ih rnr
i ipimirr on 'irfritd hin'k ahall
hnvr pmtidid fei and all rriiirrnu-ii- t
'or th.- rrdi'iupl of I'rrfr'ri-- Mk ahail
have rn him then -. I Ihen only h"l((. rt
uf ih r mi.n t.k i.f Ihi- ri.nipanr ahall t, .
mined to rnnir urli dixldrndo mil of Ilia
mi. a 1 auri-- r nn prh1a tf ih t'ai-
pf a ih.- Ii. ard of hrrtor Hint dei lara
I pnn nnv aa y th- - (Ympatiy of it- - n
Itr at '. ur m.'Hi anr mi idat in or dlaai-hi-
mi) uf th I'unipK.v ''er hall to pan
tu llti- It r uf II. e Prrhired Stu.k Una
II Ii.d tom and
a .. 7 '.ul pi r ahaii- and i.it of ih a.ta
feiiiainnin afitr aurh pa vmatita all ate mini
lati-- and uiipaxl ihideiida 'aernm. Aflrr
TO THE CHILDREN
OF ALBUQUERQUE
IWUII1aM!ttlMIMIMH!
liiliy ( iiiiiii'il NiiiiiIm'I- - :l Kill of llii' Kni;lifs mill I.inlii'n nf
Si'i lll'ilN rxlrfllls cm. hill invitilliiill to till' lillli' l'lilk of
till- - Sm lrl v tn In- - III tin' MilMHlir ! Itllililillt' lit ." :(K)
I'. .M.. Wi'iIiiikiIih . Auiriisi Mill, to liiivi- - tlii'ir l nn liiki--
mill tln'.v Bi'c iiIm. ri'iiMsti'il tn lirinn tlieir lillli' frii'inls
lilnnif win. Hi'i iI.'hU'i.iih nf tn il ir nr. in l'nft,
iiiiv tln'v miiilit Iihvi' ulio u'niiM I'Hri- - to niiriir Willi
t In iii in a !'oii pii'turr
(If imjiiimi. iimtlii'i's ill m' i'ii'rli'il In Miii'i'viM- - the job
unil thrir i'iiiiiihiii will In- - liirhly '" lot I .
.IA.lhS J. 1IK.VNKV, I'ni.li nl.
;iiiiMMiiiiiiiiiiiiii!iaiii;iiiiMiiiii!i;iiiiii,aiii'iiaiiHii MiuiiBrjiiiiiiMiiiimiiiiiiiipii'jiipii
nrh parmeaia U la ahlara a taa Pre
frafrd h'tirk all nf la rmainln aala ahalt
b ihtiaUd aateng lata huWara f taa Vaa
man flora.
Iluldor af taa 1'raforred Rtftek ahall ant
h anililfd la aubrrita for an? ( ainina
Hlack k'fpnftar laaaad and alUtwaea f ay
lha l'ttiHanr. but anall hava la rlrrht, l
rumnni with nthr alntkhnldora nf Ike
la aubarrluo fr Ihrlr pro rala akarea
nf anp lrrf-rr- Kii-l- t hrrrafiar laaaai aaal
aifed nf bf lha t'umpany.fka l alnrk ahall ant to aI4
at any annrllna nr iiHn anp a'ilnn
aalaaa lha Ciirapanr ahall aflr th
flral my nf Jnif fall la hit la full
II rurrrnt and aeumulaiad dlidnda apo
lha I'r'frrml Miarfc for Iwa aurefaatkf auai
larlf perlnda. In whi'h a van I hldtr nf tha
1'rrfarraal Hlnrk ahall haa nna nt for ah
aaar f alurk an Ul all aacumvlalrtl and cur-
rant diidindt Un Ihi I'rnfrrrrd
ahall kaa bera paid. Il'ildrra a4 Prafarre
Htnrli ahalt not be entitled In n.tt Ira o
alurkhMra' aterliaga ai arbkh thmg aav aa
rihi to vote.,
I ke I'rplarrd Miork mar to, la akule ar la
pari, radaemvd la anrh manner and airaa
iih lriK a may to aarrd MMa totikr kol.Ura ttorrof and tha H'ompanr :
thai lha Company ahall awl par (or
tha rrdauliin of aiuk ilirk In t of
Una llamlrrd Havan IHara and Flfl Cam
1 10? jil) pvr abara. plua mnulated and
nuld dltltUnda; ana all nf tha l'rrfarrr4
la autijirl to r dnpl tin Bt lh
of Ito CoaipaaF. a. .tor la a bwla or la
port, al -- "T aiitl-ii- date. Bl On Hi no red
.wvkn Dollara and fifir Lanla I Viol Uf far
ahara. piua actamulaUU and awpald atlvl
danda.
If lha Tompanr ahall eirrahia tin optloa
In rrdaraa a (''I only. Ihr aam abalt topro rato frmn all kuldrra of Prfar-r--
Htorh (dlarrfftirdinN IrartlunBl aharral
W ritlfn nllre of the Cnmpany a inlaniiun ao
to rrdrani, nd lh Itma and la- of murk
rrdiiMtin ahall to mallrd to each of Iba
rrord tM khoidrra of I'r forrrg Htark. ailrat tbirly ( I daya prior to th dataflird for a nrh reaVmption. al lhatr addra
B I to ain 4Har upon tha bwoha of lha
l ompaiiy. Mm b alira may name ibt Hg
katrar or ni Hank or Trrnl I'eiiipany aia thafliy of Ai(iiia.unHi'. New Mnirn, a lb
p la ra ahra aurb alock will to rrdceniad and
whn funda hava torn ao drpoallr-- for aari.
radmption, purauanl to aurb noiir. If ani
uf Iba I'refarrrd htork lo to rdmad ahall
or Bl lb plara ao draiffnalra
oa or tot ura iur rdwilin dale, aaid Hlatrar Hank or Tmat t'ompaiiy aa Ihn aanl
of Iba record holder of turn alork. ahall hold
th aunt ro,uirrd for Ita rrdfitiiitton l lh
rrdH uf th hldr of aaid atnrh, and aaid
af"-- ahall ihrp'a to redeemed bnd ran
crkd. and all ridt'ta nf Ih bildrr of awrg
aturk. a&rept to lha fund au plad oa di"
ail 'or him aball ra and All
23 prtiiiaiotia krrof aiall thereupon to tin
aiUIOl V ranrrtrii anu anaii mil ur m--- '.
V That at aaid Kievtma: ut lb
ih r and in
rrraa rr aaaantad lo in aritind bv niura
than In lntrat nt ea b rlaaa al
Ih havniR tnling Hmra aihirb
a.'i tiiiirn ant la hrtu appndrdVI Thai vnm Hmdrd ahjra nl eoaa
ainn alnrk of aaid corporation art laaued aud
i vulalandiiif
la Wiine-- a Wtorif th aaid Th HrKla-
a.id and l.iinuiber tmnpaiiy I No Mm--
hntdar' l.iaM.ny Baa rauaed Ihia rrt ft
raia m to aign-- hy Ma l'raldnt and Ita
Hx rrlii) and Ha roriural aral In to brH
alfnd. Ihia iblh day of Jul) 1010in u.iiM.tv aM a H t I.IMItKR
( uHl'ANV. (No Hlorkhuldrra' L.aUihl I
. Oral Ifh A f TwKRKKI.I. rrealdenl
H K H A K INHl-l- Hrrtary
UKil.t THIN (IK Tilt till A Hi lI
HKCItlliH
That It la advlaabl ti inrri
Ih rapilav vd"-f- of III rmnpaiii from n
llMHisand Ih.llar lo ln Millltin Kiflr
1 Doliaia. ai-- to ainnd Arllrl Ik
of Ih l'rlilliata of lncurporanoo to read
aa follow a
Art ir IV Th amount of lha total
atal al'a w lb rotpuiaiiou ia
fin Million if it 'I Hohara 1 to
ntitutor ol harr into nliirh Ih aam la di
idd la Tea Thoaaaiid Kl hundred 'lb
par nhi ol ra-- altar ia lint Hundred Dm
iara of aaid aiork ivrti llui.ilrrd and fitlt
Thuuoand l"llara ahall Ii loniinon alor
and I'hr Hundrrd I'linukand llollara atial.
- prrfrrrad ati k hating the following deaprfrrenra and m
tririintiK or uualitirallona thfri of
ttaiderV ill W Prfrrfl Mlok
u rarrr. aa drlard hy ihr U- ard uf
Ptrerlura. In.ni tor aurpiua or l prof it
of ma lompnny. Uividoda al lb rata o.
aeu per rrnl (7' , per annum, and ai
lu .n payatd uuarlatly on ih fir- -t data in
IVIirnary Ma). A4aiat and Noinl.rr of
ea-- and aurh ilnnlen-- hall ti ruiB'--
11 ne i ruin th dat f unpntl lau uf tto
reieIi auarra uf Prrferie--
hluek hall have no njnt lo partlnpai- - l
mny other dmdrmla ah'lhrr in rah of Ii.
aluik lint ul ai aurpiua ur net profit ta
malum alter pr .tt iJui fr (kr diidrnd ra
uf Ih Pndir.d Mock Ih
ahall un or t for Ih lirat dav n.
M) In ia-- year. In'fciiiniiii: tth lh fti-- t
ila of May tfj.l ai.d m iniiloa' an tunc
i. in) u .aid Preferred li..ik rtnialna oui
aiamling. red nul kera than Ian and ont
half per rent J 'i ' , of the par aln n
the lattfe-- l amount uf I'nfi-nr- Morh ttorn
ti.ini niiaiidina' tn th manner hneiii
aftrr pru .h u U henver all arriimulai
ai d unpaid tin ulemW and the dividend fn
the rnrn-h- l ipiarler nn lh Tref. rr.-- Hluek
a II tij been pru Idid for, and all rr
UinrrtuenU fui III. i. ip..-- ul I'refi-rrr- j
Mih k uliall hr t'H-- met. then and thn
oi.l hi. I. Ill- - of Hi ruin a aloik uf lb
Company ahall to entitled lo reeeiv am n
,, - uiit uf Ih f' mamma aurplu nr
m prufila of the aa Ihe Haid of
iril"r may Oerlate
I m.ii any al h Ih f'ompany uf ita ant
tire aelv nr upon any hotiidation or ril
nf Hi ('"inpanr. ther at ill ta pi'
to Ul linldi-r- of tie I'Teh-rie- Hlui k lni
Itntiur. d and I'lflr I'eiitk(Hi? ."m pit ..hare and out uf the aaaela re
iiianima after mhh pni.itiu all accumulated
and ii ii pa 'I di nhida th.-- u. After m- h
,.tti.Hli' In the hohtera ut Hie Preferred
h'oi b all of lt:e remaining aaeta ahatl
lt t. d ainoiia Ih uf lha I'uiiinmi,
ti ,.! of ihe Pref- rnd ahall nm
he rui tn a.ilierile for an I unnilu ,
Ktmk hrreaflir lned and of Ii)
the l umpari). hot ahall ha Ih right. IK
uRimoii with olher tm khuldera uf th I on,pn lu Mil.a.r.h fr It e tiro rata aharea
uf any 1'iet' rr.d hereafter laaued anJ
aip"aed uf hy tha t'umpaii)-- .
The Preferred hl k ahall nut Ii Vote. I
j Bl any meeting nr upon any queatlun hat--
aiiftvr uuleaa the t'oiupah) aliail. altar th
luat d -- f l'H. h'-- i lu pay in full;
all rurrent and ai cninulatlv dividend upo.t
tni' Nluek for two nr(fur uuar
terly pellu't. In hieh vent linldeia nf Ihn
Prefetrrd Meek ahall hat un vol In rain
attar of inek in. ill all ai u'linUied and rur
t dividrda Upon Ih I'refi rrnt hloi k
ahall har tiet n paid M"ldera uf 'rtrrru
MmiL olialt not ti enlllh-- to ttullra of alurk
holder Hireling at a hub Ibt y bar
right to nt j
Tha Preferred htork niar to. In hoi or
In part redet inrd in aurh manlier and upui.
aueh teriua aa may to agreed upon between
ill b'lldera and the I'oiupany I'ttli
IHr li ihal th l oiopnny aha) not Pay
'
redemption of aurti atura in nn in
line ttunilred hefn M'.IUra and r"ifiy tni('7.'.H (. ahare. pin and:
unpaid ihvi leiid ami all uf the l'refrr4
aim k a aul.jvri tn r d liil mti al the npiiime
t.f ihe liii.mani eilh. r .11 h .le nr in l.art
ai an diviil. ml dale at 'n Hundred Heeiaflullara and Fifty Cent er aaare,
pin a nninlaled and unpaid dltid-nda-
I ' Ihr t i'lllpaii) ahall eten la IU npttna
tn re dei iu in pari nl. lh aam alial! a
retlee d prn rata f rum all hnldera of I'r
f. rre.l r '" k di - regard m.( (ra IM.na.
aba real Written nntire nf the Com pan ) a
leteniinB ! rederin. and nf ihe lime inn
plai-- nf aurh n pi n aball l mailed In
of tl. reenrd riiirra uf Preferred Hi or a
Bl lea I thirlf ) "M prlnr In the daia
tiaetl tnr an-- reileinpt inn al Ihelr nddrea
a aaina appear npn th bona, of the
Hm h not era may nnm Ih RUiar ne a"v Hunit or 1'rtial t intau' IB
nf Alhniieiqi, Sen Wko tnpii wher eiB lrk will he redeemed, and
when fund have hi en au dnaitd fnr atieh
redeinptmn Miraitanl In auih nntlr if ani
nf the preferred Hluek l he redeemed ahall
not Ire presented ai the plae an dei;natd
hi nr hef"te tin ledi ti pt dale, aaid Hef
iatrar. Hank er Tnial ..nuiatij aa Ih atfenl
..( Ih reinrd hnlder ii f aurh ati.rh hall hold
(l.- - iuri fur ita tu th
credit nf Ihe B.ildep nf said atnek and
k hM iiier""nn he redeemed and ran
ttUi, and all rlfnia of tha Bolder of bucu
tinea. .ei-- l In lu fund an iii ed uti Ur
p. in fur Mm, ahall ra and dirmln Al.Preferred ulin redeaHlfd m i.rot.lillif arlt
tli irlainna hefenf ahall therriilml he IRT
uitdial-'- ' 'i""!''! ami hill nut lie relaatied
AHHKNT HTiM'h HIII.HKHh
Th underaianeil helig nmr itian !"ihinti n in r i eard la nf Hi t. a
h li era of O,- - M il l l ai d ii.d .T..I.- -I
Hum khuldera
Inf utin power hating at a
Ul ha
el in tet
nlarlv eaiien mr mat p'lipnm- - ii.irn in a'tr
nf III inerean nf I'apMal alnek and amend
; iwil ia laa tuv (ftili,iti. '
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ot July. A I. IWltl Itffura fe th auk
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Good news to be sure, for we will RE-
OPEN TO-MORR- OW MORNING as
cash store. This means even greater values
to the patrons of the Golden Rule than ever
before.
New Sweaters Just
Arrived
All vanted colors
season, plain fancy weave, slip
coat, tuxedo style.
$3.25. $4.50 $5.50 8.00
4.00 4.75 6.50 10.00
4.25 5.00 7.00 12.00
36-in- ch Percales, 33c
You will always find Percales sell-
ing about this price, but seldom
will find such splendid quality
and wide range colors price.
New Ginghams, 25c Yard
Good variety colors checks and
plaids.
36-in- ch School Plaids, 69c
Thia time think, .School
Days and here opportunity
buy real standard saving. 36-inc- h
plaid 69c yard.
New Voile Blouses
((utility material in a number uf
neatly embroidered, au
valuea, ft.60
New Georette and Crepe de
Chine Blouses
Jiitt received, liedutifully embroidered, lu
Keif and eontraxtiiiK colom. Pricea
$3 60 to inetimive.
Pure Silk Hose, 98c
Tlus is an unusual value if are
' fortunate to. 9 or as these
are only sizes we have in this
hose.
Drummer Boys' Hose, 35c
A real sturdy ribbed hose boys,
just kind hard service;
sizes, pair . . . . 35c
Outing Gowns, $M0
Nice big, roomy Good warm
outing gowns at this price will
fast. If you prefer a heavier
weight we have them, $2.00 and
$2.25, high or low neck, sizes.
How About Your Shoes?
The best Women's and Children's Shoes at a price
you can afford to pay will be the Golden Rule policy. When
you find what you want you may rest assured that your foot
will be properly fitted, which is guarantee comfort and
satisfaction for the life the shoe.
Greater values and better service wher-
ever possible.
BO ADWAY BROTHERS
GOLDEN RULE DRY GOODS CO.
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4 Ire Cowu.anv, hrahy aeHIfy lhat at
a meeiing of th 4rrlura uf aaid rorpnratlnaduly eailed and ennven4 an Ih 3nth day
nl ,nly tWia, II waa reael4 that s ehanga
In th artl Ia of inrorptirauun waa adttaah),
lu ml. lining Artirl 1 uf th ArlitWa
of Inrorpuiatiua lu read aa fallow a:
'Artirl I "
"The f'orKirai nam of Ik aaid Oorpnrw
Ilea la Th W vatern ia and Holding I
" and a meeting of the alnrkaoldara
waa ealkd to lake Biliun thereon
W rtlfy fuetaer thai at a an ting of
Ita all-- khuldera called B afnreaaid at
ainrkkuldera Meeting .all af th atoraanlder-- .
wrre preaenl either In peraun ur by prut),
and a.i of lb alurk. waa wrvanil and itla
not than two tbirda In lha inlwreat of eark
claaa of th having voting po
i ripranled at una tweeting tu all. allif the aioi khuldera voted in favor of th
amendment, mange and alter a l ma of lha Ar
In lea uf lnrotpurnlma aa afureaaid. to all,
tha rhana of Arihl 1 af lha Arttvlea alIncorporaiioa lo ' 'nlluaa;
'Artlria I
The t'nrpurat a aw of the aal4 rnrprifb-
inn i Taa Waalara iv and Butt hag l'auv
pan
s fnrihar rerltfy that the nrtaripal plteahiir.aa nt taa 14 noraitja u at th( or nr of Pruil 'an and lha Raileoad
trarka and thai Ih agent la rharg hruf
and iipnw w ham araiwai a ha arv4 ia0 N Marroa
la Wiiaeaa whereof w the andraiga4
he l'rai.lfml and Herreiary uf Ih H ealara
llrewery 4t t'waapaay, have hereunto at
nur handa aud aeal thia taa jata day of Jaly.
wit.
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CHARITY AT HOME
Waruurarj
fS !
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tt tyrauiiy majority
agnimtt tufferuig
tyranny iHinor.hct. ' '
--jtheoijoiir roopevki.t.
IT l NiT wit In accord with th high aplrli of gltrjltint that blbj u con
titm making supreme sacrifices lor lh further salvation of our disturbed
nod. t)Nr starved fe!w iufn In some ( Ihe Kuronee remnant natlene. hut
w laniiot terrain from r.mttg to chfrr mildly and disreJtly R. nit tor Myers,
ctfiiwrtc of Montana, who haa had th ruumae to ne in hla plat In th
nt and tell the country that li ia wrong fur thia nattun to f inane rhtpfmwi for Kurop and to donate hundred of millions of iiclMr fur feedingEuropean cheap food for which w thro compelled to pay esoibintnt price
a home.
We hav see that m eat romnwrtt! ami Indwrrtal onmntMHona by
mean of alorsxe hat a been able to euspend the In w of supply and dfmanil.fl haa bn suspended Tha policy ut th administration, without the2 resident a knowledge, aim a wm awajr from hum durhia; tha tlma i wanJul into rrH t, hua ten to auntain hipli prii-- hv anraurucing th holdinf
ttmvk of rwwrvf aimfca of ad dmdia; tea of navowaa rtwL
At tha anm tin a. from qkt Vtirv.t rKit down tha tin of Vrdo r Itrovtrnniftnl w ba baa pHvinn ftr too awarh atianttwa t Curop. hava
titMinui imJ ten tfnd th i upon ua and tha nrd lr ua to mntinua aa prp to Kuropa, th war having itmvn won. Knsland to nhh t tnka rr ofharaftf; nona rat dtuM tt. No lit'vr than last month a roat Krnrh fltiariartiJd ua that Kraar rmijit mmt wotiM rra hr its own raronatrwrtion. Kum ait neia na mora than ainhr' traffic atury of tha diraar t tha Koh hakHurt to iwcluim ttuaaia, and tha (uk m thut failur. to show how httl( ur partlvtpKtioa In European ftifa.ra hao vwttorod, ainca tha Uertuana Wara
laor Orcnantl lonord Wood aaid In 8an4a Fa laat woek Iha4 thla mi t ton
would nvr to to war ua hrn ordrrad by tha Amariran oonarifm-e- . That
ta trua. Wa want to w r witk Uemway lrwuaa tha Amran rotiiM ln- -tfomandvd it. 1 he American nnactrn-- wm aruuad ly outniira asjiunatbut lh pirti(-4i!a- otitrKa that arauard ua wi-- Mftuiiint our nn;
and tha awakantti of tha Anirrlian roniN-trnr- came with thr rfwhaxtlun thatOaiman victory nirant ntcnarv to American int(ttitiona and to the future
of tin nation, tt? md not to war for ny ahatiact pr.ncipla. Wa want towr aa a matter ot atern n eatly and atf prtHecttnn.H Wia Impttaaitda for tia t tnka our trvropa and rianart from ICuropa andKuroMun alfui.a ovtrnUht; hut It wna rot ami ia not part of our nhliKnltottlu undertake the Uak ol natruclieu Id Kuiope. tu U)a neitit (th bunatwak t r orrHiiur iMfi at tiom.Wa reiu-- m troa Kvnutar Tolndr-vtar'- charipa yesterday In lha arrateWhen ha aaid that 1'iwMitei.t Wilaon ha t "arouaN ttairfiiuwi which ha la
o( a t.i , ic " but wa think of It in a . an hat btcmdnr aehae, ythan waa 4Nlel by tltw Waahmtrtun aennUtr. The Proatdenl a attitudehaa leen that the I nited Htatea, and unehakahle. would undar-luk- e
the frui&rdtaneliip of all the world, the resummon of peMia and order nndbammca and the auMdinn of fool. If thuee expat tutlona ha lieen arouse aIn rJ ii rope, then ttiueed tue I'reaident baa arouaed aapevUktiona. If not
which he cwiwot aatiafy. lor no nut ton, not nn tha nitKhtitwt ontuirih could with aafety to ItMif underiake th oh.W hava bean rlotiir oar aa to our owa reconatrortln need and mirasm intern! problems, while worry ma; oturacdvea auk about the pruti-itn- a
of Europe. In a seaaa they are ot pmntema, but w cannot be a( muchteal help in aniviruj them until we hav solved our own.Th railroad broinerhood with tneir 1'lumb plan, may bo demanding
n overturn Ui our form of irovernmeitt. They may be turning1, a HrnuturI'omerene of tthio, haa told tlra. to aoctahttm; they may be, aa Henator Maia
cJiaraea, nttempfintr to "oirtiae" A rue net. n iiwltiatrita. but we owe them
a deui of gratitude lor hrmtrmg wharpiy and nefmite.y home to ua th a.ein
neeaaity ot aettuta; our awn kouao to order, i th rtKhtaouatiaaa W lh cuur-M- y
tiuct bpgina at homo.
CARNEGIE. THE PIONEER
Ql lTK recent jeara rich oien with new thrlra. and poor men with old
" now baittg adapted by rich men, ha mkde quite a bit of run or theC'arngie libraries, let U InterealMig fnct renmina llutt Andrew Carnegie,the atr4 magnate, who died wtNun, waa the "nr in a new kind of ben-evolent aim iu the williiifineaa to divide hla wealth with his fellow men. Inbeiptul wt. It waa Uia tuaory bf tha i public tlbiary plan thai thgilt of the building, without eUinmeit. wuld encuuiave conintL nlty
and conununily interest and auwrt and use. Th rest of the theory
. waa that there could be no more helpful Institution m a community ttiun a
wed atu4-ke- piMbc library. The arttcgie pltm wa n great undertaking,
itottly oiitted and with the highest purpose, Tht It h.ts not woiktd out asbs luuntier and beuefa4.tor hoped It woubl, ia no fnult of Anhrw Cuineti.
who Ictarned th lesana of duution by thorough leading in Itia early youth.
Plootia of Hunilay newspapers ot mMfrusme proporuons and clmiauter, anddually aubmerginu' riouda of cheap miMuiinea hava mudc AMiettcan a tt
of fnuraiii tears; read era f couleneed articles, of book reviews in.
stead of tHKtks, and short atoru-- liuttead of novls, of akvUbea liutu,aad vt
Our librunea as tu moat poorly putrouuMd t any f our public
Hut that is not the fault of Andiew t arn-gi- whose cncept:on of
the publia libmiy and Us trow pUtc in tli cwiumuniry waa iunuiniitali
auund.
Hooner or later till will again becorn a reading nation. Th .'urntficlibraries may or may not hut i alien into decay wheu that iluiw cwmea, ut
w doubt it.
However thla may ft C'arnejrt hold aocurely hla right t th till of
plonewr iu profit auaring.
FOOL PUBLICITY AGENTS
1 HI.ICIl V." as disting-ulshe- from advertising, haa terom a well de- -
fined institution in thia country. The business ot picpanr.g and secur-ing publicity tor men and maiituUot.a and hua bvcuuia a pruicastou oflecogmsed stwndlug.
ia a commodity for which iticn, buainna foaLUULiun and
causes pay hard money.
"I'uniiciiy" ia Mnertlitng sec u ted for nothing fiom nrwsHtteia tlmt
ahoubl know better than to give away their pu-- ; but thut continually "full"it tne cleverly "dupe ' ator about lull Hunkum a candiduxy for the
.president of the t . H. A-- or th UuilaJiihty Trust coiitpunt 'a s tiliie tu opvli
up cttiitral Afrtuu huurkata and uaka million tor th lomiuou pftopi.
bo lur as the etliior of the Hcntld ia concerned, there la wholvaouie re- -
I4:t fur the " publ it ity' 'agent who la i.init iiuug.t to make aikdwtusing
eiory about Hill or the fiut so Inteinating that we eunnot hlpprinting it. ven il It adwi-tiae- wiueihing or someone should b ptd lur
Wui w hat like the mischief to b mtsuikan for a 1 4 karat nut by the
publicity simrks. We yrow tMpectaily gloomy aa a cMiutMtigit draw year for
the ekHliun ol a rteaKitiit of tu t mleU Xlatea. lioth poiilicul fMtriii's iu this
Kreat nation seem iariubly to pick tl ui ikchi bootM in th publicity 'nu
aa tneir stellar produtei of loe sheets tor tits imwapurers.
We hava before us In todays mull matter from the iiemocratic natiotiul
cum millet. ur which tlomri H. ('uinutiUKa, a ver able inun, is supMJtteU ftptvmue; and alao au eiuaily bulk) envelope full of miiteiml troni lb lte
puldican National conimitiee, over wh.cli Will M, IU), ami eKcecdingl) able
iitan, la known to pieauie; and we woutd enjtty hating tbeae two gfitieuien
witeie w could tcil Uiem at uix (notion hf'W euii rot'cil ais the pioduuetM ofbo; (i their bureaus, conmdei d lion, the vict.p-jin- t of an a ragu newMpaper
rer, and a w Uim, ireiu lite viw point of tb aveiage peweuthpes twau
r which is a much tnme ImtKirinnt viewpoint to these gentlemen.(a output mt "publicity geniua, th aetuocialio brwlid, aeekg to von,
flat us, and tbiuugli us. the public herenbuuta,
'1 That i'rvai iffHt wuon is a super-man- .
I Thut the liMgua ot u.iiuu cwveuaiii ia a perfect document, preaug-Iti- g
th nuiieniuta.
a ut PitaKdont Tuft s administration caiiaed high prtcc. which wcifurther cinipib Mft by It putdn-a- toniiol of a dciuociatu: cougitaa.
4 That "ilHidbuUed" Hnuth dbln t do it.
t That tlmra wvia no an planes buiiied to Krunc.
? Tfc iit hiilu.i If.kker is a hero.The wtiier output, tlmt of the Itepubllcun brund, undertakes to Undnuate
lltt lb puuiic lutnd, via tuts newM4ei ,
I - 'I it t i'teei'K-n- t Wiieon i ui round-abou- t ampathy with a mild form
Of boinht'Wsm. "
ihwt lit adiitinlatiwtlon encoumged th railroad atnk and brought It
abuut on purpose au woiiy a llepublicitn conn teas.
a 1 t.at tuv war depurtitifcitl did its beat to loan Uie war and all our mon-r- y
at lit aiiu t'n.i l Rxl th hulid Mouth ! dtsgi untelt'4 to Ut polul of votlug thin k ft in IV. tt.
a - Thut if Itepubit'-tui- hud run the war I .en tne wouldn't have hapirened4iHAt kuriu, I'lialiniMn of the i l publu-U-
omtf wrote a ' nbiuu ' iuteittw with huiueit it as tnan a ard lung
and 1iumm( genuine news inteie.
- ThM ir. 'I aft in't much of a Itepuhhcun anyhow.
The people who run IIh-- s varloua buieaiie mtst liuUK'n that neither
Ameri un rdams mr Aniet ritisena lend the n .
Abl yHillrw4 leaders long stm abandoned the idea that H I poaalbla
to "kid ' tb publu . iiut tiut huv iieglti'ied lo IimHi uct their pulnt il
machine.jam wortt toilu.w of thia abot.tnt ml stt tuition la tlmt ninety cent
ef these "publicity" expert coi.ie out of A merit "in ncwsMiper otitcea. wbcia
the sbbUlU bv Icaiitcd soiuei lung and evidntly did lit.
O
At tha lead of this column yveterdiiy an e tract from on of Thrndnr
ftonaevett'N moat famMi wntmirs wns printed hi Italic tvte. The author
nh'ti wiia imlnieulloiKiUy onmiil led. Il ia rbfertug beuia-iM-- of how web '.,.
liiM.iM-- t H'a vniM'K ha n read and renii-ni- l ied llutt fnur AtiMn(tici .
out -- us b dd lb editor about M witliili an hour alter biewkfaar. Tlier t
aitothxr Kovll quoUtioit luday. Lauull llicy aio wuith leading and
leiuttWborifceT
S
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'i'i''Wf-ns,-
OLOS
lr TimSELQND FIDDLE
CKNATtK rOMKHKNB evidently
rara lha 1'lumb plan aa alemon.
MKKATOK pOINtKXTKK Who aura
th-- praldent hns "declared the old
order at an end and substitutes for It
the new d tanrder," la aunt p h t
feimaclf.
CHI? K hna approorutted t!0.o0,.(too ftir ronntruruon, to anlv tha hiah
Iving rniita. That, however, la only
uUul (Al.0i in oaai weney. and
will nit go fur at $9 per day per
carpenter.
KINfl Al.riKHT of Itelglum la com.
Ing over to see us In It a
to be hopd that tha actnr'a atrlk la
ovmr by that time, elae th King will
thin w hav gn Ho4alt.
J CRT an L'ncle Jo Cannon aaid. th
aenai haa coartudrd thut It la
t kvp cider from booomtng:
hard.
aVnnKW CAIINKOtR gwv awny
fiso.neo.oeo which tw a right reapcet.
able bit ol profit sharing.
Mil. WllilON, however, wm jd Ingle the senate foreign relations rare.
m It tee the text of th Verse, lies treaty
and hla opinion of the name. I'erhMp
before the incident la closed ha will
also deliver hla opinion of tha com-- ,,
Ailttt. .
00 CtlirAfin policemen took th
mental teat Hafcirdwr. It onset hav
retrulred a dwy f fast clubbing.
rilKHIIlKNT TIWtMY of Cnsla
lllco haa resigned hla Job and asked
permtwaion of th congrena to leav
th country. Our nreataent left tit
counirv w Ithnut asking congress or
rastamlng a try thin;.bcaus,tj g ..lunlie d.ttlm eng.lt It
A HW1KT managwr In N. J., tvu
been pinched and tm-- for chnrging
fp th wrapier tan a ham at th snm
price aa the ham. This Is oppretwdn
th pntrkma T.i wmpter on a mod-
ern packer ham, Including th fmir
color printing, casta the packer
niurt thn th ham.
TIK1HK AMKKK'AN mlaslonHrlea In
Mexlcn want to know what It would
profit J'ncte Ham to aav all his own
citiaens' Mvea and I a aingl Meg-lea- n
atttil.
A rtKINfe Hyl Art aa an aid I
hasten legislation mv have some ef-
fect on congren. Nothing In) atianii-ou- a
has ever hurried It.
Mfrwornr hn reword he death
penalty. Thy had to be hwn.
PHKKHKI' by the advcrtlnlng Hen-
ry Kord got out of hi, an Alabama
congreaaman haa ail the fhrmlnrham for II.SM.OM. y
the time the suit is decided this neat
aunt will almas! pay for a rar of news--
print patr. Therefore the
will fight Ih ault bitterly,
A NEW YfHtK ftnl.niKU told the
mtirf h lilted his former sweet henrt
because of shell h'ck. The lady must '
bavo trccn hnrdlMlk-d- .
THR OiWEftNOR la aaid tn have
a million dolbira worth of Ibmmn
haketl heana cached In Kert l. A. ftus.
sell. Wvnmiug. Turned Uoae on thehel market they houbl serve to r- -fin Wyoming overnight
J. WAl.THIt I1EK. an Internal rev.
enne officer, collected I, nun gnllon of
bu ie In a atnrle Wmi Virginia raid
T"k moonshlnera doubtless feel like
they'd ben stung.
JOHV It. WHITMOIIE. New York
Inwver, one humlred yenrs old.
that he drinks iiintwrately,
smokes heartily ami haa never dona
an nnklnd thing In his life. It's i
emeu tlmt John 11. haa been a very
moderate drinker.
"inOK HIHVrH In the Mesange' laheading one newnpiiper put an a
atimruery nf president Wilson's mes-sa- o
U congrsaa on living vxpensoa.
flfltOI.AItH blew the safe of Ih
Nnrwallt. Chin, KdKrnul churrh lust
Sunday. I'robnbly for practice
Kit KM WKII.ANM, of Lnrnln fMiln,
rep Tta that hi" wife, aon and mother.
have disappeared. It Mt not
stilted whether Krd la a mourner or
a celvbtntor.
N1NK flllfiAMWA Y theaters hnve
been closed by tha acinr'a stilke. Now
would be a fine time for that rum-- I
mi ik n t pmi1nrlE the Museum 'ifNejurul Hlefnry.
QUEER THINGS
In the News '
4 Topeka, Kalis.. Aug. A
4 habv hss been seined here anil
hebl for a btmrd bill. Mm. tlerl- -
rtltle Mevenwin. prettv bltnide.
4 had a baby but little money
when her landlady, Mrs. Ida
I'lavton. deini. tided onMitent r
room and boar.l. Mm. Hteven
sou multl not pay, sit AIr. '!a- -
4 ttm took the bab and .efused to
gie It I'p.
4 Mrs. Hlvenson went to court
4 yeaterdsy and told her alory.
and the eourt ortleietl u deputy 4
0 aherifT to get the baby. The dep.
:ULy got the baiiy all right, butlandlady rrfiift-- In give up
4 the infant's clothes, which she
hebl aa a mar.a of collecting tin
bill.
tHMmmttffttrfft
THE EVENING HERALD
INVESTS $10,000
li SCHOOL MOTORS
AJbuquerqut) School Supply Man
: GeU Order for Eight Motor-Buss-
for Cm In Corwolidated
School Districts of Northwest
County,
rear. Awiacio Wawtwra. represent-
ative of t veral well known scImv
supply houses, today announcctl thathe had reo ivet; ami placed ortlt-r-
from Han Juan county nhool dis-
trict for eight motor-buse- s for eermul
use. t'dHlltng an Investment of $14.0i. MM Montnvs mentioned th or-ders ga showing the rapltl evtensson
of rhe school consntubitltin mtnement
which h rnauguratetl In Herns lillo
county whit fount y school siiparin-frftde-her. The movement hiui
taken hold throns-hou-t the atate and
at epradtiig rapidly, ftocorro numif
and ttan iuaa county hav become
eepeolally active in school diati
onaoiidaiioa and a numtrer of gew
ronenltdtited sehods are under
r tent!ing contract In laitH
countica. Th Man Junn hussea ar
of the ,t e iHid moat approved nfor school ihn and will b used
to omvey children to and from school
Prominent Bankers
Coming: to Convention
Here Sept. 8 and 9
4 'bar lea White, chairman of th
committee In cttwige of the itrrunne- -
inenis fur the Hnkt r' convention tbe held here Heptember Kth ami nth,
'announced Indity thut acceptances
hnd been received In t
to leading hunkers In vir-- j
bua centers In the east, middle west
'and aouthwest.Among ttma who will attend the
convention from tolnts ouiwble of the
stitte are Judge Hsutsey, chauman of
the board of dim-tor- (,f the
federal raerve district: A. I'hrUliitn-- 1
sen. J. M. KUing, J. A. Jnekson of
Xew York hnnh. t'hurles Walt. K.
Meuefce. It. 1. Hrewt-- ttf Kuiikhm llv
ttnitks. II It. (illbert. Albert Newiimn
of Kl I'iimo tisnkx. anti '. A. Iturk-- !
hwrdt slid W. K. Wells of Itenver.
The program of the eonveutton I"
not a yet completed, hut tt number
i of prominent bunkers are kited fnr
addrewn on mutters tif Interest at
the meetings which w:il be held at
the Altuieriiue t'hamlter of ftn-merc- e
which wtii bo thr heatbtuiwtera
of the convention.
Just Between
Ourselves
By DELLA E. STEWART
rH. I'm so delighted mat tii-- aw-- I
ill War u over." d"d.ued H
New Yrk woman. "I.t chu
hnve ail the augur I want tn my tea
once more." Apd, loltilly oblivious to
the revelation it he hiPl matte of self
to t he ones who heard, a lie went on
talking about the "privutloiis'' she
and hr fsinily had suffered.It K'l'im to le InipoMiible for SOUie
of ua to lo'k ut events from a
bed stand po; ut, or to Jtc I hem
from any standard Ibiiu their rela-
tion to our null vi dual aft a w a nd
ettnifi.rt. It dtean t make unit h
In the events or potMibty to
others. 1'ut It floes lint' fasurntdy
limit our own lives, keeping us pi"
mien Wli" we niicbt be rting to the
i ture of ti ue wttinanhtiod.
The ilS h'tS fttreyer gtifie pus'
when Wtiftien are si in ply hmiMehnld
appeiidaga. With the mining ofpvare the women of every ci vtllr.ed
ctaintry am going to take their right-
ful place htftide the men not ulwai
In i' u I Kid e hti'or or a m bit inn but In
thouirht ami in pirtt at Ut-i- i. A wo-
man rttnnot Inpg ekpeet hi Id the
re.peel and ui' intra ion whhh uie
nect'SM.iry adjuacts tit true affection If
she dose not Ue the powern of her
mind to biinit htTHflf to the plane of
intelligent rontpiinloioihip.
VIII' !.: IT'H tjl Hi: HtH'I.IJ.SK.llonotoii, TCXM, I'lPtl.)
If e er hot) y gets U rtiine, nobody
will be helped Its oulv when some
group or another hous the pile licit
mr ntouf milves nn thing tor jtm
hotly, n ud It docs that hcctiuie llio Test
of t he (it o pie ut e deprived ami
ciliated.
"tls Hkiniier, ihe f uiKOM a c
IU hts to r. count bin n- -t
tie.
perlvHces of the earlv iluy. Mir."
lie mil n, " discovered I WIN I In I
broke and Ventured ,, t(k the inan-age- r
ftr eent.--
"'Wh.tt the deut'e do you wntit 1j
cents ftu ?' he Wanted to k'uiw.
" 'Well. I ali-- 'I've got to
play Koiim o tontvht uti l u can t
t me tn do tt With live d.iva' giowth
of whlxkers on lli face '
" 'Metit.e noi." giowle-- l the man-
ager, 'but hit the sjme, 'ti Hint
vin' to it' t no hhoo-- o'it r me.Well pley 'othclbi' inntead.' "
The prima donna watt rending n
rnifh tlr;ift of her lie extitiact.
When she taine to Ihe ft ir:tir i pb
tb;it tthe th tu lit h.tt tlitimportal Inn for herneff. her multl. lu r
tl"K. aid Hiirm-- Halbtnl her hus-band, the dn-- a line lhr"Uirh t'.e
siwnor's in. f. "Just make that
" she aaid.
"Yea, mad. in," nanerletl the man-
ager, "but in tv I k why "'
The tlivit biUMhitl ami invly flngt-r-et-
Iter hair. "I might Wish to inakc
'l rh.ilik'f ,' ihe uilHWcri'd.
D&njelt Will Propose
$5,000,000 for Naval
Baas at Lot Angcle
Ios Angei.n. Aug. I. flecretarylaulida, after an Inspection of Jui
AiHfelea haibor her today, announced
that he would rcmmend to rongteta
that th government nmks g minimumUApepti.tur of Ift.uoO.ottu to c reale a
J navivt bane here,' provided th city
I would acquire and present to the
,navy dt puriinen 1 approximately fifty
acre of land adjoining tha, pruaent
itavae baa alto of In acre on th
outer hnrlKe.
j Meredith V. nydr and
other city nrriciHla who hnd arroin-- I
panted the secret at y on hts Inttpection
tour, announced that th rlly would
meet th eon. tit ton and wuuld Imint -
dlntely take steps to gvHUlr Ui Uud- -
ed property.
Boston' Merchants
Predict Drop in
Price of Shoes
av VMS JScis esses
Flo ton. Aug. . I'redlcilona f a
' decidetl drop In the price of shoes
Wcr made by leather dcolera atitt
) msnufiictiirers. who test tried
al lite araad lurv in vesttnatli'U of
th hgh east ot living being cuuduetf!
by Idetrlct Attentey Joseph -- . I'el- -
letter. The opinion, however, wn
thut the derlln might not come for
another year.
Witnesses aaid that tha people de- -
mnnded a high grsde of sImms and
wet willing l pay for thrtu.
v
It
WEDLOCKED Annie Can't See Why Peter Smiles.
Hr-- r: bV.
Judge Hickey Sends
Two Albuquerque Boys
to the Reform School
In th ilstrUt court today .tiidire
nenttuiced HnUwinr Hum beg
and ts Huea enrh tu one yetr In
thi- stnte reform aehm at Hprlmer asIncorrigible. urn la the youth
whoa theft of hla father's bunk mil
some weeks afro to Informationbeing Hbd against the mirieitir ot aptiol bull In hr Jore for allowing
minors tit resort h' plae.
Itnfavl Angnlo who waa place
tintler defect- d sentence' stone lime
ngti whs seutruced to IS months in
the nenlteuii'u v.
I'erty 8ml'h phaded gull'y tn the
InfttrttiAlloo Med HgalnMl hhn chnrg
Ina him wit!? ncuuiulutuig too tunny
wives. No action Wmi tahen bv 'he
court lira morning. Itiouuh sentr.ne
w'b probably be given Thursday Pur-
suant to Biii-- advice as tuny he con-- t
a rted u t tie u h s t ein n s rept r t on
cm-n- for Km It n. w lio was gassed In
Fiance, at th penltenflnry.
Tbe lecture waa drtiwlng slowly to
a el t tne. i 'hty ten mtnma nittre nl
agony remained, and the unfttriunate
victima wcr getiing dac'.detlly rest-lea-
"Now." proceeded tn prtifasr.
"we hate eonebter! all the immortalhertte of WhNkeeiresn tragedy ex-
cept rhe renowned Hamlet. And
Where, I k. sha l Wa plsee Hamlet
The mel.ttieboly Utile ma in tha
back row slowly rose to his feel.
"Well," he aaJit, "'our friend cisa
hav my siat. Tin going."
When you litar a man suy that he
Is tired of the World It s u safe bet
that the world la tired of bun.
& is
an
is
Let us cnl you "SwjIi Dollar."
Il will internal ynu.
Adc'rrM Kwift and Company
Union Stock Yards, Ctmgo. lit
i u 1 li
:
TUESDAY, AUGUST IS,
SUBSTITUTE POO
TO ARB
rnaraMctst gwaght ta rrbTrading Open nepaUUaa ef Well
Tenle, treara. Tutss astf lees
- Inuuttsa OK Vet OaeUl
Oirtag reprui sf Osaaina fts
lHltrNIX, AH1K -- The arret ef
aet of ih.s eitv revlc4 gtranll
vie 1st the Ut sna fftlnral msisle
Ins a estsfi. inrlnr rr.tu li. grntihie Mtrtt phtncltitlw
Tlis suihtirtllre ft'4 oitrNvstitbiUrfnt UtMiWkSntl wirll tiftirti
nrsi diith fiir ihe nalius etso eipf Ike virlu lnlr 't - rs iIs th friTutnal rrrii f ,rUiS wartlfis fn lk (.nbllr srntntt
Imtlstt'iriB tfelfne e iifMn fa-
llen of fcih grsse, t f irr'l'r in sit y ran Hltr'lMiliaivJevetl Ihr fimf Itlt tie of l uititloti
ntt the fsrt that rittttalo hlt.r rll sn4 retntMept li Is
xrrap thlnnetta and
utslies It Ihe natural laigt'i
ati'iaiiiHoir.yrrtli.rli K.'llf. J D
ra ' Wen'. Who.-- ' as
Phxai-hvl- hiilfi t urrsmtwtt h
h)riir iam sn4 sard In rvrrv "'
erse ilia ttrtesik sn rsrirh th
Uue nrrveu if ineioif illTia ftriiniti bitr iihi.iii uflrlsa I'tiartiisry tn Allit'iriiirfit. I riaas tniKita siotrr a tirftm
Sn let nl Jt s r itioney b
rsaea nf si(rmtlrtt ihMltiilittn or
ef as tsi'l n niil4 kt1UIW tlU.MU'Al, ID Hinul
1 I'suai bttiare. Kre York t il
Is it Possible to Legislate
Life and Brains ?
Swift Company primarily
organization of men, not a
collection of brick, mortar, and
machinpry.
Packing Plants, their equipment
and usefulness are only outward
symbols of the intelligence, life long
experience, and . right purpose of
the men who compose the organi-
zation and of those who direct it
Will not Government direction
of the packing industry, now con-
templated by Congress, take over the
empty husk of physical property
and equipment and sacrifice the
initiative, experience and devotion
of these men, which the life itself
of the industry?
What legislation, what political
adroitness could replace such life
and brains, once driven out?
Swift & Company, U. S. A.
Albuquerque Lncal Branch. 14-1- 6 E.Grand Ave.
M. A. Moloney, Manuger E.
i
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t ar4 aab NbMlMri IllltllH.C1ais4 abarg. Boa.
g Claaallad. tea MU a WwrdJ pf
upjr rbanfa pnaiti4 anna wafc.
M M4 uttaa.aaJ tmrda, lla c
awr awuai. Ball lata, Tama
t.arr-- w to UlMbn tatMarltwrt
m uwi irur ft. M,nn for an t pertow aaa W
aid later i has Jvt a e'nek awna.
"H M aa raapoaalbJa far naif MMiMcrllot
adrtialn ftt legal rata.
ICE CREAM
yon want HEAL Ice
i, rail
M)N ICE CREAM CO.,
Phone M0."U I.
tke City Cleaners
tin hnta, nien'a nm women'
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IrrUATIONS WANTED 4
K.M'I I.
.Initfr.ki.r a.m. l.'lul.H
.NTED Miaccllaneoui
I) juli man work
aiarkinra riatrrd work guar
K H I'inu. klil Hit Jd
t Hurntxlo d noma, flvt ur ali
hi towlaiiila. Muat lia
.ill
TleNh
It-
fr.-- h tin
Aiaiuo Kali' It. on
R RENT-Apartin- enU 33
T- - Purnlabcd aiartmt.iia. Klma Hw
ft tat and Tlj.'raj.
ST 'I bn i' r m tihf irii..fd flat
lana fionl and batk Jiuti bai btlvar
$3,210 8 r
FOR SALE
mm, 8 frame, pan dam,
g..o4 porrhf. ( front. rarta
Ward, Bear ir H.
I3.O0O ft ror.m ttrtrk, Biodern, aornar lot,
4ia. Ml.
3,noo 4 rm nrtrb, talta windmill and
tank, gitud atiibalhllp.p'a, gar.
rhtrfcan b lot ItinitlOO, hu.itb
Highland.
f 4 300 A rtwn hrlih. wtod-r- n, hot walrk'll. Mrrtl. flat.
bad. 4lh Ward, rloa tn.
I3.00O & rnom frama. mcpaVra, 4ih. Want.
In; lnaa.
A. FLEISCHER
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IQIw la run for a riod tf Iwanty fawat'Ji'l, l at thr iilta uf aid awl
aliitrt-- t after l n yara. bra ring larrat attba lata af all par rout tit,((, Bisnorx,
aajntlaannaM. atd tin B n (trrrabHla lha aVnutntnaUaa ml Hundred
Ipollara (riiu(tt aar. auiabrr4 I row awa
l in ai.tp (no)
Biddara am aipa trd t aallafv thatMarlvra
aa to tb nalidtt uf tba prraaditiaa Mlattxa
abl'b aaid by laaaa la baard and tn wtaka)
Hnrtindilional jld ur bida llier. tor and U)
a'd bid wub mrtifia'd rbrrb finr
ten V'r ' ' H"'H si In fttnaunt uf anrbW4. I La forfeit li tba ronnty far IbJbwacf. nf awb arht dtatrUl In lb avant
aui-- bidder. If awarded aad UniU falla !
lv.a at and pay fur aaaaa In aavordaar will.ieh award.
No bid will ba e.nt(drrtd fnr aa that
k.a.iy ratiU a Ihf Hnllar and Inlat-a- at
ta lb data af and tba itaba la
raarrvad ta aay f mil bidoa y athon. i
Cvaalr HWraalHlo t'..atT,
.SW MaIC4,
Jnly 24 Aug IS.
FUEL
nation t.nmn: rarrllln Rtnva; rr.
rtll.i I.URip: nnlli.p Htova: Anthm.
en. All aiarai rttaiirii I'.iall t'.inl
Wimi.Ii Nulit Kin.llina; I Una:
ruka; Mill Wood: r Wvud.
HA! IN COAL CO.
t rilONE 91
Kliitt'itef. luily. Juty 15. .a
tiit.iitliiu. i:mI all, tn .i rtt-t-i
Ftfta n tlit jftinifit roriiiM itlcr In
that world. Hi- t- k autiu.0y w.HI-tu- g(tif It ' t1n t Hi ' "H Antcrl
vn luurtniA
who think tttona will do
mny lat aitarviaC if dulngj
hid lion, fur uaoiiay. .
i7
IAl 1. 1 v H!iU: s
1 ai a ihi;
f
i
TO.
PASTIME
TOIMV AMI TOMOIIHOW
i Pin ccwl. bias bui'uont-am- i
world tun hi.
1 to e, Ac"ulu
3
th
1..Y
VI OK I It
W 1(11 K
Or.2 cf tha Finest
How handsome Larry won
an beirt.ii in a day.
Also a Pathe
Comedy
"Look Out Below"
Ford Weekly No. 50
ADMISSION
Tim of Show 1, 2:30, 4,
6:30. 7, 8:30, 8:30.
Coming; Friday wnd Satur-
day, THEDA BARA in
latest
"THB LIGHT '
IU) THE A T E Rfl
Y) TODAY AND TOMORROW
CLASS IN WAT
I'AHAMOI NT
VIVIAN MARTIN
IN
"Tho Home Town Girl"
A jmt as tweet and wuo)esome ai the little star.
AllllMI
Burton-Holme- s Travelogue
"Current Events"
15o
Children, 10a
EEGULAR
her
HIGHEST EVERT
miXKNTH
pioiure dainty
ATTR-MTIO-
6 to 11, AdulU 20o
Children lSe
THE LIVE THEATER
LAST TIM: TOIIAY
SES5UE HAYAKAWA in "HIS DEBT"
Mtr1tftitta, tin? rnnihl its kluv. mtlilf-- - In lm Kinm"ii
111 rt fair Mtifi imlriHi. bill uifrt ' itNTiiki l km
tit it ut it lw anhl tit ikbi -- in full, vwti a
lie In full. It wa- - a tcadMiesii f hu rms and wtirn It rani"
in mm iter f lift Weil, ' Hi ItflM" i mil I aucd. hut mlwntktit utiiury iIhuimi mHh IIh Toiinm Nwur llaukawa In mptwrrfttl !.ai.mii i.vvr rriKoin: ok tiii: mhtir mvhti:hv."iwfil HNiH-Mlitt- . 'I lint 'n ami lililn. " S 1 MINKS"
LYRIC PERFECT VENTILATIONWHERE EVERYBODY OOESTlMiW lr TnMllllROW
Harry Horey in "Beating the Odds"
A HAuniph I'rnlitiv In rte (Uct.
AIJnO A kl.iK.ltM-Mlil(- l l Ni l M Y It I II.
AMI A 1(111. OK IM I. II i:.
TlMirwtUf, IVhlav. Katimlnr J K PK KI'OUli In "HIM. Xl'l'l'lt
KOX'M HOY." front tin-- Mr. -- Til T WOMAV
I CRYSTAL THEATER i
Tonight and Tomorrow
.
AT 8:15 P. f,1.
l l4aHrtteiit 4wlti lUllnvail I mulitloii Into M'imr.
NOT A MOTION PICTURE
JULIAtJ ELTINGE
(MMI-.- I I I
And HU Big New
REVUE
NINETEEN-NINETEE- N
Forty People and Special Syncopated
Orchestra
VIW I'l IVIM. MIMIH. I.OS IM.I I I H
, Music, Vaudeville and a Chorus of
Dancing Beauties.
aaaavaw awaaBMBBBBTaawaaaaa
I'll l !.:; ?n ! .a, ll.lii rf In. bote I.MMt Null MJsiiinUj t Mul4Hi't.
2i!
chmn-tfriir- .
The Markets
m MnrVr,.
New Yoik. An. Krinrfta of thher to deproa prices in todny a r:a- -
Mvfty dull ml rvUleled Mmk market
wer unNiiriTul, price railyliia;
fiom their rrW heavttr', fHle pjprolm..ted TUO.OUV shitce. The cloaa
wai firm,
i
jAmeit-a- "ur !A T T , , . , I o T
Anrrn1i 44' j tchtfKin k,.,. 91
,'Uito 4A
". F, tt 1 44
Innnlriitlon IISfrthftn lfirte onttevHtma; , 7fn tifrn afirir t7I nhn I'artUr 1 2't
T. M. Htwl in 4 14
j IJitortT lUwMla.
NVw York. Aimc IS. l.lhfrtr bond
ni.ln: IS 0; (inrt 4a 4 04:
rn1 4t P: Mrat 4Si 94 U, Rifn1U; third 4 , n M M fourth
S 10: Vtatury tm Vtc- -
ur' o
mrf MnrkH.Vw Tork. A iik. II. Cull mnnrIbv. MiRh : low ; rutinai rii ;liit 14; ofterrd Hi C; Iqmi nnn
Tlrna lonna atronv, nil rtntfa f,
Cliltiiam CWianl of TnnV.
'hi.fwi A ua 13. uarlh antl-mn- t
nmilniifil in donitnai th mrn
ntarkft imtnv xcrpt mm to th Hp
tftnlr tlltrry. OT0niiifr iiolntltna,Ahhh mriR-- l fmin ltt mm aa
a ftnmh In I cnla lowrr ln- -'
cliHitiff rVptfrnlM-- $1ft0, tn 1 I
and lcofmlMr It 65 to tl.SS wcra fol-- jl.wd hy ffblv rnlllta tn tha niwrnp niuntha.
MnttMvd hiiflngr mada tint nata
market tomnnniiivply firm, Aftir
nprnlnjr rtnt nff tn S rnt p.inrlndinar Hpt-inl- r at 4S to 74
tfnta, tit markol MaaraTMl a Mttlf and
th'n roaw to atov )fMterdMV' flniah.Thrt v ua vlrti.allv nn lnnlnra In
nrv'atona. Hlmt plv nishrr tnta-- 1
lluna nn hown bnvrra.
Trade volume, eapet hiliv In
Ihe H plemler opilon, hlrh toward
h taal rereded aomewhat aftrr Im-
mediate demand from ahorta had been
relieved. The market r lowed unsettled
cent net liner tn rent advance,
wtth Keptemher 111 tn ll.Blfe andlieremtter II to ll.at.
riftwe:lrn Hep;.,! 14; lur. tl H.tua Hept., "ftUc; r'., 17e.I'orh Hept.. I4T f.ft.
Ijird Hpt., 11 t?; Oct.. .tl Sft.
Itiha- Kept., $?ti.ti&.
htmam I.Hratmit.
f'hlcaitn. Ana 12 ll reept
M7.l0i: ntHrket hta;hr Tup $?!t4fl:'
h. u vwtiKht l iMi ;i '.: niiium
welKht :M KDtlll 40; lluhl weiKht
il.Sftfr IJ .70 : plK $17 ru, I .&0;i'i trn.2rif'attle retelpia IT. 000: market nn- -
t'ttld. Ilref aleera medium andheaw weliihl. rhdre and prime $17 i j
tllB.K; muHiim and RiMid $13.jrt
Mfic; common f lu 7fi IS
good and chotc. l&.(il4f 1H 7&,
.common aid medium 7 Mi Ifi on;
butcher mttle. heileca 7.T64t lb
'rovt 7.ftM I S Mi; cunnera and rut-- 'Mt ra t 7.U; ciilvea 2M on
i 1. 0; feci: T a teem $m 3t tf 1 a f;
VI o ker ateera $7.00 1F; wtatern
imtke ef ateet'M 9 7f4iU7&; cima
uint h trera f K.00 l I 3.60.
Hheep receipt X.froo; rtmrket atady
Luniha, S4 auuntla down $14. out
17 if--; cull and lonimntM $10. no
IS do; ycnrltna wethm $ii 2ti IS no;
ttrwoa, nivdluiut smmI and ctioita $7.0
a. 00..
Itennr l.lefctHk.
Ivnver. 'lo.. Auar. 12 re- -(M'pia I.S'iO; market ateady to it llt'lajloHcr. Ileef irn $7 ItiiH 14 ftO; uumn
ui.d helfTtt $ 7 7 r 4f tf " j ; ato'kera mid
iriedi-i- 10.r0; $l2.0tr
lb. 00.
Hob receipt 1 '00; murkrt ateiidy
to niroiiK. Top bulk :i.4bf
i (..
Hliwp ?00; ntnrket !eiidv
liMita $ll 7&i ) in; cwea i (miU
j n .'i; fivlt-- liimtiM $13 00 4i 13.71.
' 41ilfttn nMliif.
'hlciiftn. A uk 12.- - II T lower;
i r iimi-- y 4 H J iJr.loti; receipla 14.441 cne.
Klin a 4 t ji 4 2 eniw; ordinal y I train :i7
'ilHV; "I niai'k. ritMN imliiitail 3Kl4lc; aioi;iu un Ked 11 si 4:if4:t'i
enl.
rmtlirv ; nprlnjcB 3:ic;
fn la J lc.
Mintt lurkrl.('hlcimn. Ahr. K'. I'ntnioe unt-- 1
tied; miivitl 70 cm l IlitteHotii earlv
idiioH, Mnkel, tiir loi $ ?f i :t.,:
Kwtitut. Mltiioi nil .MtPMiut 1,
Mini' $:i f'Oti rf; Jci-K- i v ilmiin
mil ked, lot $4 ;f l ut ; Nt w Jt-- i -
inlittlt-r- tuti'ked, mo) bulk, t.ii
lot $ 4 .:& ( Hi.
NOTICE!
Aa 1 nm i.lmiit to leuve the ntv
and hihIiIiib; to huve nil niv
nccount aettled up I will imk all thOMe
owing nif to Nettle Iheir account by
A UK uM 2'1 ut the fin I hcHl it a I H in
compelled to Bi t bmiiv i Uh k
pop tile. Tli.uiklnst one nnd oil for
ptiat putronnae
Voui mrerelv.
ciiah. roxrioy.
to minM it mx i'nM t.n.
The fiun of I .tipuuili - Meuflimo.!
hnve ilifMoh id pit n net hip Hu I in it.i
A uKiiHt u. I H :i.
fnni-i- l Mlth ihe dlMMoluthm of uhovr
'nun.
I.li ut M I.tppmnn,
I'umb Hotel.
Albu(iieiiiir. N. M.
THE F.VF.N1NC, HFRALD
Y. M. C. A. Pool Found
Sanitary and Safe
by City Chemist
Tha (line of aewral hoya who1
hav been reicular bathera In iho Y. M.
A. awtiiinHim koI, hiut hava been j
nun i At inn niaii it "!
not lit hii) y ronditton
ol tlie pool. ) llueaa of th Ik
nuKtil it.'ity Manairrr A. It. Hetwn-art-- lt
to aak t'lty I'hemtat John U.
l.'lnrk to UiHfce an eiminullin of the
pool. In hu h V. M K'. A. muaaBerjoined. Tbo tilt' cheinlM loly will
the nintinirer iha foMuwlim letter
Which lliMta the X pool complftely
a.uv unit annltury:
4 II V 4K AS.IH '(JTK.Iigt K
Htat of Vetco
AdKiial 12, 191$.
Air. A. TV ll lenatreut
, ftiy alaniKei--,
City.
Iienr fttr:
Al our reuueftt I hnve Inveatiffittrd
that matter 01 the V. il. t. A. awnu-- l
itiitiK pvui. ami huve bet-- iltfoi nidi
by th niaiuiRctnent tbut they ure
completely t huiiKiiiH tli witter of the
pool ciu h week, and tlml they are
u inlM'.ln Ihe wul r with chlorlmit
lime each twent lour huma, and ih.it,
thr water from tho mjm hi couainntiy
paxNiuit thronah a litter which lifted
un alum cottgtilnnt.
The MHI ami lla aurmundlnira up
ieur to he uioitt cleanly. However,
ua iv matter of dood precaution th
Y. .W. t', A. authorise ha aialed
tbiy will inoreane the ilomm of the
ilmty dlalnfeeitoii hy fcO pr cent.
' lu my judKinent tljro la noihinn lu
feu fioin tin pool.
Your very ti til v.
j John L. t'lark,
mfeaaor of t'hemllry
I'mveralty of New Mcvlro
WOrNW AVATt
Pheaa Tt ilrrald t'r varaltM a44iI aa ha la oauar f!fcw rftrp la letjra Ub IM aews.
CaMB r"' 44rf aa alia i Ua0t giva year Hlavrarr-- f
44 A
Tm rmiilar of 4i. K. Wnr.
rr-- INt .. I, Htnnan ii"i,
will In iMiil tmimrmw. W'tliH-- !
iincrwNtn al 1 n'chN-- tn hbl Irlhm
hall, 4 artl himI rcfn-4- i until -
rx-- tMKlnnliMx Hi :4A.
4I
A few nt Hi- . L1
per brut on th
tr
I
On IIm- - I I I If v-- "
m
.t . HjT
ineetinir of
telianee of Way. Friday
of
'
. t i i
tn lie present.
r
On Ifi. npur- nii nfrtipii.it i.y
l.A hi
T.
Central.
76W
IDENTIFYING
CONVENIENT
WATCH LADIES
A.ilo
PHONE
iVnch I'lmn
plum iaTTfcbutter VuiTsWV apaamaaaaaaaaaaaa
R. C. PF.FFLEY
lliM.1. IV Jj;
the Main
lli.'lit
the l.'itli. new,
wiijri? srair. iiieiuiNT inifen
urv
Anstist(iHniiioi Hhop.
HARRV JOHNSON
402
1 ' 'llllllll)llll'MI'1'""ll
CLERKS,
h nm Hint "4 ltr.nH
I I. irks
TONIGHT
Hall
tt OVka
Strcmquist
Can make it hot
von lj
way of remodel-link- '
your uY Inatinir
plant, or Kt i ir an
St en m Vapor
Hot Wilier lleatllli: Sys-tei-
Iiii liidinir fiiiiious
Spencer Heater ami the
Durham lleutmi; serviee.
t - i lea! i ix
Spreiiilist.
Strumquist
Phone 122.
32a North 6th
iiMii..iia.iaain ii imwn
MRS. E. C. REID.
Graduate, Cincinnati Conserva-
tory of Muiic;
Graduate, Kroeger School of
Muiic, St. Louii.
Will accept a linited number of
pupili in piano.
For details call at
713 Weit Copper Avenue,
fnr
a.fiiiiWt 'i bVJK-ii-- --
TAXL FH0NX
)Uililh lor HenU Ilell'a
l.llcrj, Ituiim 4ft, ,
HORLICK'SOHI I HAL
MILK
AvoM laillkllsa. k.tllaM
VACATIONISTS
Travelers' Checks
ARE SELF
EA SILT CASHED
REFUNDED LOST
SAFE
Allow Ui to Supply Ton
FIRST
BANK
ALBUQUERQUE, N. M.
Aa Abiolutnly Bependabla
for
The GSUEN WRISl WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTfcED
$2n.00, 10.00 tip to $78.00
I'HONK Mutonf WTilrf. fftrii
EEICKSOM TAXI H
3
more nice
HI
muklMK
H.Mili-mr.-
'none iivi. t
NOTICE irili
lteyiiliitinii
IA.C1TI
Weit
RETAIL
ATTENTION
W. O. W.
i
'ollslllt
Telephone 1201.
fPLLMAH
MALTED
NATIONAL
ml W I IT l
3
ESTABLISHED .18 1 S 0gy I 1;
i h v jm nrjKJfrc,j
Nirk
f ?05W.CfNTRAL VJTvnlFTTSffZTTITJ'JT'
l.
the
in
or
tlie
no'
St.
or
lliir
Ml
IF
69.
rIr.
-
St. Louis Junk Co.
Will hi phi-a- t prlcea of hot-
tlea. Muks, rubiier. all bonea
bouV. iiinr it'ca. old nuioa W'm p.
lull in old cMdhtta. jImh and furnl-tura- .
l'b... St: a 405 N. KtrM Hi
ABO HI WA OARAGE
Free Air, Water, Camping and
Road Information
0IL8. CAS AND ACCESSORIES
mtr t r. uffiu M p v inrtnan
Mattressei Renovated and
Delivered Same Day.
Ruga Cleaned
Albuquerque Mattreu Co.(Miii.siiv Id IV. A. l.fiR.I
I'liciiie ITI I, H I S. S.i'iii,l M.
HIS III IIT AIH
Clriina ..tier nnil puintf-.- l waits
nn. I rura. 1'nll iii'iiiiuiks lo
u'llni k. eenuiKN' in 9 n'rloi-k-
Ask fin- tti'it I'.IN. DlTits Nu.
11. 1st Nut. Hunk.
EXPERT HAIR WORK
f'onil.ltuB inn. If into w
piilIX cut la, etc.
SMitcl.iB drd
MitH. i. ri in v
Mtirit'i-ll- Chop
IMione fi:i Coiuiuc-ciii- l t'lub HMg
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 720 817 W. GOLD
Telephone 802
FOR
Pinon Nut Meats
Machine Shelled
Machine Separated
WHOLESALE AND
RETAIL
Fannie S. Spitz,
Proprietor of the F. S. 8.
Sunshine Nut Shelling and
Bcparuting Machine.
323 N. 10th St. Phone 802
Albuquerque, N. M.
M
..a
JUST
RECEIVED
a new shipment of
Old
Hampshire
Bond
Stationery
i i
I
j
'
n
h
ATJ0PST 12,
it.i, i i H ... 1 il, I ll,
.
--mmi
Thin a Hlnmliiril luinit Tinner of V
luritv. While Mylex in writinR wipi r limy i'Iihiiiic, itihhI iiP"
(imminent. Old ll,inp-.llil'- e llmnl rsliihliKhed itself (
11 v many yenrs jik. There u vniiely frnm hii,,
flimise, lint nil lire in (rnnil tusle.
W'e slock liolh Indies' lind ueidleliicn's sios in lr
nnil vellum linish. l(eilenish jour stuck now. lln not,'
off letlciH for luek of nn uirniriutr pnper.
Strong's BookStor?
Office Man1 Supply House
City Electric Shoe Shop
PHONE 667
Free Call and Delivery
Batch'i Old BUnd
Suiti Cleaned and Preued, $1 25
Suita Preiied, 60o
coi.iMiiix i immi ro.I'Ihiim ttn.
SHOE REPAIRING
Jacob Sandler, 406 West Central
TIB. AliM Bcpurlnfl CU Ptw m4 T.
8 llMll. ftM D.IIV.T?
iKiun.t, The
tn;iikei
pay
pirtola.
WAbA.nnL, nibAiwv,
irciit
writinx
r-
MMiniiiiiiinirHiiihimiamOpening
IIIUilaWllUillrttUlimiUllillIinHltlK
to
..... 1,1 It
is
in nn
is
,l
f
SPRINGE
for your
BAGGAGE
Send It to H
They know how Allttnitierti
renaful (lai meiit hwmt
Phone 480 218 8.
ROOFINI
lionlilitf is a lnisinr
its own. Thai s our
ness. W'e are puttit
a shop In stay,
phones 141 H." SMM-I-
shop, i!i:l .l.
Soon
IJTIn' l kitehen man eouhl pos
ll. A IV,
I We will tive II audi ami iee i reatn love!
A ( il i'n an iipportunily to yet UI'.AI. h
inline ciindy fresh every day.
fJ Anil lr.!.l I'M'S home made iee vreiim, hin
mil ions ..
I' Si'i'vier" will he our motto.
THE '
Hew Mexico Candy Kitcht
WHOLESALE AND RETAIL
WILL OPEN SOON AT
204 W. CENTRAL
FRUIT JARi
Our stock is now complete and prices
sure please you.
T17E8DAT,
BuTaS
1
5
Kerr's Self-scalin-g Mason Jars, pints, doz. . '
Kerr's Self-sealin-g Mason Jars, qts., doz. . . j1
Kerr's Economy Jars, quarts, doz $1
Mason Jars, old fashioned, complete, j
quarts, doz '
Jelly Glasses, 1 doz j j
Fruit Jar Rings, dozen ,""1!
Parowax, b. case 'Y
Mason Jar Lids, dozen
If you have not already done so, may
again extend to you an invitation to
3 Albuquerque's only Cash and Carry Grc
. ! I ;
.1 l Jicna euiu uur prices Wlin mose UO
business under the delivery and credit plan')
1h and mRMiiollc PHn
.1 i!l
i
- -
--
" " 1. k I
Central cash a cardv i iriyGDOCEq-FDI-A
Albuquerque's Greatest Attraction
BiiMiBiimaimmiiMTiiiHiii
n
